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NUESTRO GOBERNADOR 
ge preocupa y labora por Teruel 





Por noticias particulares supi-
ne el exce lent í s imo señor 
Gobernador c iv i l de esta p rov in -
1 don losé Mohíno, en su re-
viaje a Madrid, aun no 
oficial, hab ía estado 
, onando asuntos de in te rés 
la capital turolense y su pro-
vincia cerca de los diferentes M i -
nisterios del Gobierno, y para po-
der dar a los lectores de E L M A-
ÑANA una referencia de los tra-
bajos realizados por nuestra p r i -
mera autoridad, uno de nuestros 
redactores visitó a don J o s é Mo-
llino, y he aquí lo que dicho se-
ñor tuvo la g-entileza de comuni-
carnos. 
-Creíamos, don J o s é , que su 
viaje era exclusivamente particu-
lar, y que estos días pasados en 
la Corte los había usted dedicado 
a descansar de la í m p r o b a y difí-
cil labor de su cargo. 
- M i viaje fué motivado por 
asuntos particulares, y dedicar, 
como usted dice, algunos d ías al 
descanso pasándolos con m i fa-
milia, pero ¡qué quiere usted!, a l -
go habíamos de hacer por Teruel 
y aprovechar m i estancia en Ma-
drid para ver si se podía conse-
guir algún beneficio para esta tie-
rra, a la que tengo verdadero ca-
riño. 
-¿Entonces?... 
-Fu i a cumplimentar a los m i -
nistros de Gobernación, Fomento 
eInstrucción, y una vez hecho 
este deber de cortesía con estos 
señores recabé cosas que nos 
afectan, sacando la consecuen-
Cla de que si el Ayuntamien-
t0.v 'a Diputación ponen de su 
Parte lo que deben se v e r á n re-
« t o s algunos problemas de mu-
^ tiempo acá planteados en la 
Vlda turolense. 
Por lo pronto, el ministro de 
^mento, conde de Guadalhorce, 
slntl0 me Prornetió resolver al-
! / ^ Paciones, sino que me 
^nifestó había ya Armado una 
orden concediendo el abas-
Polm?t0de a^uas^ P ^ b l o de f o n d ó n . 
ü e s p u ^ nos ocupamos de la 
Pav t a§:uas aTerue l y ^ l a 
c W t a d Ó n d e l a s Rondas> re-
ten K lmPresión de que, en 
Prime ^ Serán un hecho5 el 
Avu J asunt0' con la ayuda del 
quie"^111^^. será realizado por 
^cto la conces ió" del pro-
^ r n o V Segundo>10 h ^ el Go-
^iento11 61 COncurso del A y u n -
%ntl mism0 consejero y 
<leia 0ne l n ^ r u c c i ó n , hablamos 
eScolar v H UCCÍÓn de Un GruP0 
%nte la las á r m a l e s , me-
PorelM aportac^nde terrenos I 
^ n i c i p i o o de la parte en 
dinero que legalmente le corres-
ponde. 
Y con el general Mar t ínez A n i -
do cambiamos impresiones sobre 
mul t i tud de cosas, que algunas 
son ya realidad. Tal como la ad-
quisición propia de un edificio o 
cons t rucc ión de uno nuevo con 
todo lo que se requiere moderna-
mente para Instituto de Higiene; 
el alojamiento de la Guardia c i -
v i l en el Cuartel de Carmelitas, 
una vez realizadas las reformas 
necesarias y su promesa de ayu-
darnos para cualquier emprés t i t o 
que se tenga que hacer con el 
Banco de Crédi to Local. 
Y ya en el terreno pol í t ico, 
t ambién hablamos el ministro y 
yo de dar impulso a la acción 
ciudadana, creando Comi té s y 
ver de conseguir algunas partidas 
para los encargados de dar con-
ferencias por los pueblos desde el 
punto de vista de hacer patria. 
A u n ges t ioné otros suntosque 
ahora es prematuro dar a la pu-
blicidad. 
ira 
Sin nada de picardía 
Muy reconocidos al señor go-
bernador por habernos concedido 
esta entrevista que llena de opt i -
mismo nuestro corazón turolense, 
por que parece ser el alerta del 
mejoramiento material de nues-
tra ciudad en la marcha del pro-
greso, nos despedimos de don 
José Mohino dándo le las gracias 
m á s expresivas a fuer de teruela-
nos y nuestra felicitación por el 
éxi to de sus gestiones. 
Y ahora Diputac ión , Ayunta-
miento y fuerzas vivas de Teruel, 
no abandoné i s vuestro deber, ya 
que el terreno es tá abonado para 
el mejor florecimiento. 
E s t á estudiando que los negros 
no sirven pa ra mús i cos , porque 
sólo conocen el va lor de las ne-
gras. ' 
Los sastres, valen pa ra alcal-
des, porque se pasan el d ía to-
mando medidas. 
No es lo mismo un paso de una 
comedia qae una comedia de Pa-
so, 
E n la Edad Media ^ todos los 
soldados, eran soldados de «cota* 
Los almacenistas de trigo, son 
unas personas que no sufren por 
tener muchos granos. 
E n épocas remotas, las hadas 
daban gracias d las gentes bue-
nas. H o y las gracias las dan los 
camareros. 
E n el boxeo como en mis ocu-
rrencias, hay golpes que t i r an de 
espaldas. 
S i a l ca fé le diesen el uso de la 
palabra como a los diputados y 
concejales, no p o d r í a nunca ha-
ò l a r , porque el café es una cosa 
que se cuela con fac i l idad . 
H a y hombres y hay teatros que 
los pierden las malas compa-
ñ í a s . 
Los relojes y las moscas, an-
dan f á c i l m e n t e p o r las paredes. 
Ya no se dice «.grippe*, sino 
«grippé-»; esto es debido a que 
ahora esta enfermedad se acen-
ttía. 
Las mant i l las son p a f a las 
mujeres y s in embargo, hay mo-
mentos en la vida en que tam-
bién los hombres las llevamos. 
S í señores , no les quepa duda. 
Cuando tenemos cuatro meses. 
CANÏTO 
i t I 
I V A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
i 
Den Manuel Hinojnsa Viliamp 
DEL COMERCIO DE ESTA CAPITAL 
que falleció el 5 de abril de 1925 
laUendo reiMo los M o s S a m t e s y la Beniien Ipostílica 
•••••• F?. I . F3- •»•«•• 
Las misas que de siete a doce se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 6, 
en la iglesia de Santiago, s e r án aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Sus hermanos Juana, Domingo y 
Juan Pedro y demás familia ruegan 
a las personas piadosas la asistencia 
a alguna de dichas misas, por lo que 
quedarán reconocidos. 
FIGURAS SIMBÓLICAS 
L O R D B Y R O N 
Gesto altanero de mirada fría 
de humano Zeus de o l ímpica cabeza. 
Luzbel hermoso de infernal belleza 
con labios finos de sonrisa imp ía . 
Retan tus ojos al la luz del día 
y a la flor del placer tu gentileza 
cuando cruzas hollando con presteza 
del loco amor la engalanada vía. 
Temerario ideal tu marcha alumbra 
con la fe de r o m á n t i c o deseo 
que a tu paso se ofrece y se doblega. 
Hombre o demonio, ¿quién de la penumbra 
c reyó salir, si sobre tu alma leo 
de tanto l lorar se quedó ciega? 
BALTASAR R U L L . 
que 
Por las ferias 
de mayo 
A y e r anunciamos para hoy am-
pliar in formación sobre los feste-
jos recomendados a la reconocida 
actividad y afición deportista de 
don Benjamín Blasco, pero hoy, 
por haber marchado dicho conce-
j a l a visitar a su señora madre 
que se halla enferma, aunque por 
fortuna no de cuidado, nos vemos 
imposibilitados de cumpli r lo pro-
metido. 
No obstante, v como anteano-
che cruzamos unas palabras con 
el s eño r Blasco, podemos decir 
que la carrera pedestre se cele-
b r a r á el domingo, día 2, a las diez 
y media, a fin de que todos los t u 
n^enses puedan presenciarla. En 
ella se ad jud ica rán cinco premios 
de 100, 50, 25, 15 y 10 pesetas a los 
vencedores. 
Para la carrera ciclista, que es 
de la que nada hablamos, sabe-
mos que si son de importancia los 
premios que se den, don Giorda-
no Perruca con t r ibu i rá con una 
bonita bicicleta de reconocida 
marca. 
Y- referente al encargo de la 
Banda de música , don Benjamín 
trabaja con mayor entusiasmo 
porque el contrato de la Banda re-
presenta la organizac ión de un 
atractivo y económico festejo. D i -
cha mús ica , como ayer dijimos, 
debu ta r í a en la proces ión del 
Corpus 3r en unión de las munici -
pal y provincial . 
Luego, el sábado 1 de junio en 
PERDIDA [ 
de dos ruedas completas : 
de automóvil con cu- \ 
biertas Dunlop, de 32 • 
por 6, en la canetera de • 
Teruel a Zaragoza. • 
Se gratificará a quien 5 
las haya encontrado. 
Eazón en la Adminis- • 
tración de este diario. 
• • 
n9EBif BDaBVB EakBBeesBBBa ana SK Batas a s e 
que está l ibre la plaza de toros, 
podr ía darse un concierto con las 
citadas mús i ca s y celebrar des-
pués una carrera de cintas, un 
«match» de boxeo y a lgún otro 
festejo, con lo cual se amplia el 
programa de festejos y se recau-
da r í an unas pesetas oara pagar 
los gastos de todo ello. 
Ambas ideas nos parecen exce-
lentes ya que no debemos l i m i -
tarnos a celebrar los «tradiciona-
les> festejos y menos aun pudien-
do organizar otros divertidos y 
de escaso coste. 
Por todo ello aplaudimos el i n -
te rés que la Comis ión de nuestro 
Ayuntamiento se toma en la pre-
pa rac ión de los festejos y espera-
mos que el comercio en general 
que ya hacomenzado a ser reque-
rido por la Comis ión de fiestas, la 
a p o y a r á e c o n ó m i c a m e n t e a f in de 
que, ofreciendo un decente pro-
grama de fiestas, beneficien su 
bolsillo particular. 
Este año el elemento joven es tá 
•de enhorabuena, puesto que tiene 
en la Ronda un carrusel, un t i ro 
de blanco y unos columpios. Ade-
más—y esto va a ser el mejor 
festejo de la feria—nos comunica-
ron anoche que el día 9 de mayo, 
festividad de la Ascens ión , es 
casi seguro haga su debut en esta 
ciudad el gran Circo Americano, 
en cuya compañ ía abundan los 
buenos artistas y hermosas m u -
jeres. 
Y ya que hablamos de 'a feria, 
digamos lo de mal efecto que 
resulta ver a los feriantes obliga-
dos a l impiar de maderos el sitio 
que van a ocupar durante su per-
manencia entre nosotros. 
¿No podr ía ordenarse ya la re t i -
rada de ese amontonamiento de 
maderas, y proceder al arreglo de 
dicha Ronda para que los ferian 
tes encuentren como debe estar 
aquel terreno? 
Llega Bahamonde 
Málaga , 4 tarde.—Ha llegado a 
esta el s eño r Bahamonde a entre-
vistarse con las comisiones uve-
ras. —Mencheta. 
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D I P U T A C I O N 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
B i j o la presidencia del s eño r 
Valdemoro y con asistencia de 
los señores Arizón, Giner, Subi-
za y Vargas, r eun ióse la Comi-
sión Provincial, adoptando entre 
otros acuerdos, los siguientes: 
• Quedar enterada de las altas y 
bajas de enfermos en el Hospital 
provincial y Casa de Beneficen-
cia. 
Desestimar la instancia presen-
tada por don Prudencio T o r á n 
solicitando la salida de la Benefi-
cencia de su sobrina Eusebia To-
rán . 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogida de lactan-
cia de Serafín Alcón, de Ababuj . 
Id . i d . inmediato, como acogi-
da, de Ursula Polo, de Alca lá de 
la Selva. 
Nombrar auxil iar temporero de 
la Sección de Vías y Obras pro-
vinciales, con la r emune rac ión de 
2.500 pesetas anuales, a don A n -
gel Novella Mateo. 
Autorizar al diputado-delegado 
deia Casa de Beneficencia para 
adquirir a r t í cu los con destino al 
mencionado establecimiento. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales de varios pueblos 
de la provincia. 
Id . tres certificaciones de cami-
nos vecinales. 
Y despachar asuntos de Conta-
dur í a . 
Ingresos: 
P ó r apor tac ión: 
Saldón, 219*90 pesetas. 
Alba, SIS'SÓ. 
Alca lá de la Selva, 894<86. 
Argente, 302,97. 
Barrachina, 366£92. 
C a ñ a d a de Benatanduz, 30746. 
Castelvispal, 70'83. 
Cuencabuena, 153'15. 
Cuevas de Caña r t , 305'16. 
F r í a s de A lba r r ac ín , 264(Í7. 
Fuentes Claras, 996*90. 
Linares, 677*80. 
Mas de las Matas, 937*39. 
Mirambel , 488*03. 
Monterde, 205*86. 
Piedrahita, 178*39. 
E H í j a r , 2.888*21. 
Por cédulas : 
Bea, 168*96 pesetas. 
Azaila, 527*25. 
Y Lechago, 573*06. 
M A N A Is A 
Viernes. 5 abri l de 
Notas de Sociedad 
Ayer ce lebró su fiesta o n o m á s -
tica el gobernador mi l i tar de esta 
plaza, coronel don Isidoro Ortega-
Entre las muchas felicitaciones 
que recibió , contó la nuestra muy 
sincera. 
— Salió para Valencia el médico-
odontó logo don Manuel Vil lén. 
— La esposa de don Rafael Pino, 
contratista de carreteras, dió a 
luz felizmentr: un n iño . 
Reciban los padres y familia, 
nuestra enhorabuena. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Gonzalo Alegre, del comer-
cio de Valencia. 
— Anoche en el correo salió para 
Alloza, el secretario de aquel 
Ayuntamiento, don Pascual Cle-
mente. 
— En el correo de anoche salie-
ron para Zaragoza don Emil io 
Enbid y señora . 
— Regre só a la ciudad de Alca-
ñiz, el representante de esta pro-
vincia del «Chevrolet» don J o s é 
María Morera. 
— Salieron para Valencia don 
A g u s t í n y don Rafael Agui lar , 
d e s p u á s de pasar unos días con su 
familia. 
— De Alcorisa a Zaragoza se 
t ras ladó el industi ial , . don Ale -
jandro Teruel. 
— Ha salido en el correo de ario-
che la famil ia del presidente de 
esta Audiencia, don Fide l Al ique. 
— Don Isidoro Bayo, industr ia l 
de esta plaza, ce lebró ayer su 
santo. 
Actividad de la So-
ciedad de españo-
les de Ultramar 
Madrid, 4.—Ya han contestado 
por cable la Asociación pa t r ió t i ca 
española de Buenos Aires y Mé-
j ico a la Sociedad de españoles 
que les e n v i ó un m a n i ñ e s t o y un 
requerimiento para el mejor éx i to 
de las exposiciones hispano-ame-
ricanas de Sevilla y Barcelona 
opon iéndose a la c a m p a ñ a an t í e s -
paño la que se las hac ía desde el 
extranjero. — (Mencheta). 
L O S PEQUEÑOS 
ACCIONISTAS 
Con este título ha publicado la «Re-
vista de Crédito» un documentado ar-
tículo firmado por don Antonio Go 
mez izquierdo, abogado de Madrid.^ 
En él estudia la interesante cuestión 
de si en Jas Sociedades Anónimas ca-
i da acción debe tener un voto, o si, por 
I el contrario, para tener derecho a vo-
1 tar en las Juntas generales es necesa-
1 rio poseer mayer número de accio-
nes. 
E l señor Gómez Izquierdo en el ci-
tado trabajo examina la situación de 
hecho en Espí ña donde 1 a inmensa 
mayorí? de los Estatutos de las Socie-
dades Anónimas limitan el derecho 
de votar con la exigencia de poseer un 
número mínimo de acciones (10a 50). 
Estudia después brevemente el con-
tenido de 1 a s leyes españolas y ex-
tranjeras; indica sucintamente las opi-
niones de tratadistas nacionales y ex-
traños para concluir, luego de razona-
do alegato, pronunciándose a favor 
del pri"cipio «Cada acción un voto». 
L a Asociación de Tenedores de va-
lores mobilarios conforme con la ideo-
log ía del trabajo aludido, ha tomado 
el acuerdo de dirigirse a los poderes 
públicos y a :as sociedades, anónimas 
de España en súplica de que aquéllos 
reformen la legislación y éstas, en lo 
necesario, sus Estatutos, hasta conse-
guir que sea una realidad en el dere-
cho de todo accionista a tomar parte 
en las votaciones de la Sociedad cuyas 
acciones posea, cualquiera que sea el 
número de éstas. 
L a Asociación de Tenedores de va-
lores de Mobiliarios ha comenzado a 
cumplir esos acu -rdos laborando así 
en pro de los intereses de sus asocia-
dos y de los poseedores de dichos Va-
lores en general dentro de una esfera 
do serenidad digna de aplauso. 
Naufragio de un 
paquebot 
A l m e r í a , 4.—En Adra ha nau-
fragado el paquebot «Leoneta», 
s a lvándose la t r ipulación.—(Men-
cheta). 
LA REVOLUCION EN M%Co 
Al Congreso Ma-
riano 
Sevilla, 4 .—Al Congreso Maria-
no que se va a verificar en és ta 
as is t i rán m á s de 40 obispos espa-
ñoles y 20 portugueses. Se i l u m i -
I n a r á la torre de la Giralda y hay 
gran an imac ión por este acto.— 
(Mencheta). 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
O . X I . c \ 
PEfloocio Df IB m m i MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
LA LUCHA EN MEJICO 
Méjico, 4.—Las tropas federa-
les se han apoderado de la ciudad 
ele Jiménez persiguiendo a la ca-
bal íería rebelde des t rozándola por 
medio de la av iac ióq . Los jefes 
rebeldes han huido en aeroplano. 
—(Mencheta). 
SE LIBERTAN A 300 
SOLDADOS FEDERALES 
Washing tón , 4 . - E l presidente 
de la Repúbl ica señor Hoover ha 
ordenado la l iberación de 300 sol-
dados federales que hab ían sido 
internados en El P á s s o . - ( M e n -
cheta). 
Méjico, 4.—Despachos de Cha-
pultepec dicen que los choques 
que vienen reg is t rándose desde 
hace 48 horas, constituyen uno 
de los más brillantes triunfos de 
las tropas federales. 
Méjico, 4.—El general Alma-
1 zán ha hecho honor a su t í tulo de 
joven Napoleón de Méjico al ob-
tener en J i m é n e z la victoria más 
importante, después de librar 
una de las m á s duras batallas que 
registra la historia de los movi-
mientos de insu r recc ión . 
E l ejérci to mandado por el ge-
neral rebelde Escobar, está ame-
nazado de aniquilamiento en un 
lugar situado a 16 k i lóme t ros de 
J i m é n e z , adonde h u y ó después de 
la derrota que le fué infl igida por 
las tropas leales. 
Las fuerzas de escobar se ven 
detenidas en su marcha por estar 
cortad as l a s comunicaciones, 
pues los puentes y las vías férreas 
habían sido volados por las fuer-
zas de A lmazán . 
Los federales han llegado al si-
tio ocupado por el resto de las 
fuerzas rebeldes ya completa-
mente desmoralizadas. 
E l ataque de las tropas federa-
les se realiza con tal violencia, 
que se cree que a c a b a r á material-
mente con el resto del ejérci to de 
Escobar. 
La lucha se desarrolla en el lí-
mite del desierto del Bolsón de 
Mat in i , m a n t e n i é n d o s e la batalla 
en condiciones desfavorables en 
absoluto para los facciosos. 
Méjico, 4.—La Secre ta r í a de 
Guerra manifiesta que Escobar 
cuenta con una posibiUdaH 
m i l de romper el cerco n 
nen puesto las fuerzas ^ k ^ 
poder reunirse con „1 ~rales 
o s é M a r í a Morera 
11 ALCAN1Z: Aleíandre, 4. TERUEL; Plaza de Carlos Castel. 3. 
ANUNCIO 
S O C I E D A D C I V I L ANÓNIMA. 
P A R T I C U L A R D E A G U A S 
A M A R G A S D E GRIEGOS 
SUBASTA PÚBLICA 
En el pueblo de Griegos se su-
bastan 3.382 pinos en los montes 
de esta Sociedad, con las dimen-
siones de doce a treinta y cinco 
c e n t í m e t r o s y de seis a diez me 
tros de largos (escogidos), a tres 
k i lómet ros de carretera, tasados 
en tres pesetas cincuenta cént i -
mos cada uno, repartidos en tres 
lotes: 1.°, de 877; 2.% de 1.280, y 
3.°. de 1,225, que t e n d r á n lugar el 
día 12 de abri l p r ó x i m o las diez 
de la mañ an a , en la Sala Consis-
torial de este pueblo. 
Gnegos, 29 de marzo de 1929. 
E l Presidente, 
PEDRO LAHOZ. 
ei y 
núcleo de fuerzas rebéld'1^^1 
al mando del general Car vf" qUe 
tá situado al Norte de L a r 6 8 ' 
Los aviones federales* h 
deán constantemente a los0"1^1' 
des al mismo tiempo rebel-
zan las tropas de c a b a l l e r í a ^ 
tenecientes al ejército d^i Per" 
ral A l m a z á n . 
Nogales, 4 . - L o s rebe'des h 
iniciado un ataque general conr 
la ciudad de Naco, que está 




• Méiico' 4 - K l general Calles 
visto el avance de las tropas fede 
rales y la franca derrota de los' 
rebeldes IW manifestado que e;s 
cuest ión de horas el^acabarconja 
revolución. Los cabecillas han 
huido en aeroplanos.--(Mencheta) 
GUARDIA CIVIl 
Ha sido destinado a esta Co-
mandancia de la Guardia civil, 
como jefe de la misma, al tenien-
te coronel don Antonio Redondo. 
E i teniente coronel, jefe de es-
ta comandancia, don Virgilio Po-
da, ha sido destinado a la de 
L e ó n . 




T e t u á n , 4 . - E l gran visir ha 
manifestado al general Jordana 
que desean también contribuir a 
lasusc r ipc iónab ie r ta para la erec-
ción de un monumento a la reina 
madre. 
A la vez ha expresado su satis-
facción por el feliz viaje realizo 
¡por el terri torio del protectorad0 
leí general Jordana.-(Mencheta). 
r 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vainil la Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, t écn i camen te combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, ca. 
de la materia prima y precio. 
La tableta de 175 gramos, i peseta 
lidad 
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un importante donativo de 
ci «ntiíruos pertenecientes a 





del pueblo de Langre, 
i ntamieiito de Rivamontán al 
¡ l alcalde da rá cuenta de 
en la tp importante donativo 
lóxima sesión de la Comis ión 
permanente. 
PARA LAS EXPOSICIONES 
Vitoria, 4 . - D í a s pasados estu-
vieron en nuestra capital un no-
^le crítico de arte y varios obre 
s especializados en el embala-
. objetos ar t ís t icos, a fin de 
deparar convenientemente el 
traslado de los dos valiosos cua-
dros del pintor Ribera que repre-
sentan las figuras de los após to-
les San Pedro y San Pablo, y 
también el d é l a Concepc ión , del 
notable pintor Cabezalero. 
loualmente serán llevados los 
retratos de Fernando V I I y el du-
que del Infantado, obras maestras 
que corresponden a la escuela de 
Goya. 
Dichos cuadros han sido cedi-
dos por nuestra Dipu tac ión para 
la Exposición de Barcelona, y a 
finde asegurar el riesgo del trans-
porte, se ha formi l iz ido un con-





a la reina 
Felicitación por no 
haber impuesto 
ninguna pena de 
muerte 
Bilbao, 4 tarde.—El señor Scar-
te de ésta ha dirigido una caluro-
sa felicitación al general Primo 
mode Rivera por haber pasado 
«ñaño sin haberse knpuesto nin-
guna pena capital. - VI ancheta. 
I 







S U C E S O S 
I N S U L T O S 
Muebla de Valverde. - En la ca-
• Mayor de esta vi l la , por el ve-
!.nüJoaquín Cercos N )vdla , de 
liTSdeeaija- ^ • " s a l t a d o de 
^ .V maltratado de obra el 
local del A v u n t a - i e n t o 
niotk ,SllVestre G ^ a , p o r el 
vo ae que dicho guarda halló 
en el vivero de la lap 
? 2 
J ambla de 
tos, de este J n t e de los San 
^ ' " o municipal. . 
l«artrCÓS fué detenido quedan-
t e nP0,SÍCÍÓn de la autoridad 
'esPondiente. 
RESCVAEMPe R E S E S 
B;ir... L A N A R E S <Sena- - Días pasados 
^ l r0n á e una P e d e r á 
p a r t i d a «Ata layas . , de 
t «unicipKl 29 reses 
que se dió cuenta PutünH-
ícon!^^611 SUS ^StíO-
^ h a b í L Pr.0bado bichas Snocï S1(Í0 r o b ^ a s ñor un 
^ u ^ w ^ e l 0 e i c M l a s v e n -
'g-a del Cas-
sido rescatadas, 
. rael hecho no ha sido 
LLEGA A BUENOS AIRES 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER.. — RECIBIMIEN-
TO INDESCRIPTIBLE 
Madrid, 4.—A las nueve de es-
ta noche se supo en Madrid la 
llegada a Buenos Aires del av ión 
«Jesús del Gran Poder» que tan 
brillantemente conducen los ca-
pitanes J i m é n e z e Iglesias. 
E l av ión sal ió de Montevideo a 
las 1344 (hora local) v l legó a la 
capital argentina a las 16*10. 
No es posible describir la gran-
diosidad del espectáculo que ofre-
cía la gran urbe, n i la magnitud 
del entusiasmodequedieroncuen-
los millares y millares de perso-
das que aguardaban impacientes, 
al descubrir en el horiozonte un 
punto negro, que pronto pudieron 
comprobar era el portador de la 
ciencia, de la bravura y del amol-
de la madre E s p a ñ a . 
Una e s t r u e ñ d o s a ovación esta-
lló en aquella inmensa muche-
dumbre; se agitaron banderas es-
p a ñ o l a s y argentinas: las mús i ca s 
rompieron a tocar, y una vez, an-
te aquel desbordamiento de emo-
ción y entusiasmo, quedó demos-
trado con cuanta intensidad sien-
te la gran repúbl ica del Plata los 
triunfos y las glorias de la Vieja 
España . 
Pronto el «Jesús del Gran Po-
der» sé cern ió , como un águi la 
real, sobre la ingente mul t i tud , 
que aclamaba a los in t r ép idos 
aviadores.. J i m é n e z e Iglesias, a 
poca altura, saludaban con sus 
p a ñ u e l o s . 
El a v i ó n evolucionó lentamente 
sobre Buenos Aires, cuyos balco-
nes, azoteas y alburas circundan-
tes a p a r e c í a n coronadas de per-
sonas. 
El aterrizaje se efectuó con to-
da prec i s ión , siendo inmediata-
mente los aviadores saludados 
por las autoridades, elementos re-
presenta t i vos y por cuantos logra-
ban romper el cordón de los 
agentes de la autoridad para es-
trechar su mano. 
A l saltar del aparato, los capi-
tanes J i m é n e z e Iglesias oyeron 
otra ovac ión imponente. Emocio-
nados y descubiertos contestaban 
saludando. 
Hubo que realizar verdaderos 
esfuerzos para que los m á s enar-
decidos no los arrebataran. 
A c o m p a ñ a d o s de v í to res y 
aplausos fueron conducidos al 
hotel donde se hospedan. 
El recibimiento ha superado a 
cuanto se esperaba.—(Mtncheta.) 
¿HABRA PLENOS EN 
MAYO? 
Madrid, 4 t a rdé .—El general 
Pr imo de Rivera ha manifestado-
a los periodistas que estudia ac-
tualmente si h a b r á plenos de la 
Asamblea Nacional para el mes 
de" mayo.—M encheta. 
VISITA DIPLOMÁTICA 
Esta tarde la ded ica rá el mar-
qués de Estella a una recepc ión 
con los d ip lomá t i cos acreditados 
en la Corte.—Mencheta. 
DICE LA GACETA 
Madrid , 4 tarde.—Dispone la 
«Gaceta de Madrid» que las dife-
rentes comisiones, comi té s de mo-
numentos h is tór icos y a rqueo ló -
gicos sigan en su actual mis ión de 
vigilancia emitiendo los informes 
que se pidan, y abs t en iéndose de 
resolver ninguna cuest ión porque 
tal facultad corresponde al minis-
terio de Ins t rucc ión públ ica y 
Bellas Artes . —Mencheta. 
CONVOCATORIA PARA 
EL COMITÉ DE BANCA 
Madrid, 4 tarde, —Se .̂a citado 
para el día 14 a fin de verificar la 
elección de Consejo Corporativo 
de Banca.—(Mencheta). 
REGRESA YANGUAS 
Linares,4.—Esta noche regresa 
el presidente de la Asamblea na-
cional, vizconde de Santa Clara, 
a Madrid, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. Pres id ió una reun ión en e l 
Sindicato de productores de plo-
mo leyéndose las memorias de 
los años 1927 y 28. Se acordó des-
arrollar la actividad de los Sindi-
catos. E l señor Yanguas propuso 
la creación de becas a favor de los 
mineros para realizar estudios en 
la Escuela Industr ial de Minas de 
esta localidad.—(Mencheta). 
NOMBRAMIENTO DE 
JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
PARA TERUEL 
Madrid, 5-1*30 madrugada.—La 
Gaceta publica una Real orden 
nombrado juez de Ins t rucc ión con 
destino a Teruel a don Francisco 
Ruíz Jarabo, que estaba exceden-
te.—(Mencheta.) 
EL PRÓXIMO CONSEJO 
SE CELEBRARÁ EL 
SÁBADO 
Madrid , 5.—Hasta las nueve de 
la noche, p e r m a n e c i ó en la presi-
dencia el general Pr imo de Rive-
ra. 
Se ce l eb ró la audirncia diplo-
m á t i c a . 
E l embajador de la Argentina 
se c o n g r a t u l ó ante el presidente, 
de que a aquellas horas fueran 
h u é s p e d e s ce su Patria los avia-
dores españoles , felicitando ai je-
fe del Gobierno por la feliz llega-
da a Buenos Ai res del «Jesús del 
Gran Poder»! 
T a m b i é n y por igual motivo 
felicitaron al m a r q u é s de Este-
lia los s e ñ o r e s Soriano y Oza, re-
presentantes de E s p a ñ a en el 
Congreso de doctores de Pa r í s . 
E l presidente di jo a los perio-
distas qué el p r ó x i m o Consejo so 
ce lebra r í a el s ábado .—(Menche -
ta.) 
D E L E X T R A N J E R O 
HUELGA FERROVIARIA 
EN ALEMANIA 
Belin, 4.—Los ferroviarios ale-
manes hab ían pedido aumento de 
sueldo y al negárse lo( las compa-. 
ñ ías alegando que ellos t ambién 
deben sufrir el.peso de las repa-
raciones, tres sociedades se, han 
declarado en huelga amenazando 
extenderse el conflicto.—(Men-
cheta). • 
DISCURSO DEL PAPA A 
LOS JÓVENES CATÓLI-
COS FRANCESES 
Roma, 4.—Su Santidad el Papa 
ha pronunciado un discurso ante 
una pe reg r inac ión de jóvenes ca-
tól icos franceses diciendo que con 
la fé muchos j ó v e n e s pueden sal-
varse de-SUSÍ desvarios, mentales. 
—(Mencheta^ 
Joao Franco ha 
muerto 
Lisboa, 4.—Esta m a ñ a n a ha de-
jado de existir el expresidente del 
Consejo de ministros p o r t u g u é s 
Joao Franco. —(Mencheta). 
Juan Ferreira Franco Pinto, co-
nocido generalmente por «Joao 
F ranco» es uno de los hombres 
públ icos que mayor parte activa 
han tomado en la vida pol í t ica del 
Portugal de estos ú l t imos t iem-
pos (hasta 1908). 
Y a en la Universidad, r e v e l ó 
extraordinarias aptitudes que 
pronto le valieron importantes 
cargos. 
En 1.886 fué elegido diputado 
por primera vez. Frente al gabi-
nete progresista de Luciano de 
Castro, sostuvo e m p e ñ a d o s com-
bates sobre las principales cues-
tiones pol í t icas y económicas de 
su pa ís . 
Formado el Gabinete regene-
rador de Serpa Pimentel, fué 
nombrado por primera vez m i -
nistro de Hacienda. Desempe-
ñando m á s tarde la Cartera de 
obras públ icas en el gabinete del 
general d ' Abreu y Souza, l levó 
a cabo una radical reforma en 
todos los servicios de su ministe-
r io . 
Jefe del Gobierno, desde 1893 a 
1897, p rocuró acabar con la anar-
quía mansa que tanto daño cau-
saba al país . Las reformas que 
implantara y las subsiguientes 
medidas que adoptara entonces, 
originaron grandes protestas, a 
las que Franco replicaba redo-
blando su energ ía para mantener 
la disciplina social. 
Vuel to al poder el partido re-
generador, se formó un partido 
«franquista», y la tenaz oposición 
de su jefe al Gobierno produjo la 
disolución de la c á m a r a . 
' A l convocarse elecciones ge-
nerales, Franco y sus amigos fue-
ron excluidos del derecho de re-
presen tac ión . 
Pero en 1906 la corona llamaba 
a Franco al poder. 
Disolvió las Cortes que no le 
eran afectas, suspendió las garan-
t ías constitucionales y, erigido en 
verdadero dictador, se propuso 
nivelar la Hacienda. 
L a hostilidad fué terrible, y en 
este estado de cosas, el rey Car-
los I fué asesinado en unión del 
p r ínc ipe heredero-.-
Manuel I I subió al trono, con- i 
firmando en el poder a Franco. 
Pero ante la exci tac ión m cres-
cendo del país , Joao Franco d i -
mit ió y h u y ó de su patria. Desde 
entonces abandonó la pol í t ica . 
La revo luc ión , sin embargo, no 
se d ió por satisfecha, n i podía 
darse. L a revolución estaba en 
marcha y aspiraba a mucho m á s . 
Poco tiempo después , en 1910, 
Manuel I I era dés t ronádo y pro-
clamada la república. 
Un inspector 
de Sanidad intenta 
suicidarse 
Madrid , 5.—El inspector de Sa-
nidad don Nés tor Ça lvo in t en tó 
suicidarse ap l icándose dos inyec-
ciones de morfina.—(Mencheta). 
Conferencia de 
Cotarelo 
xMadrid, 5.—El lunes d a r á una 
conferencia en el «Lar Gallego» 
don Emi l io Cotarelo sobre el te-
ma «Como y por qué el gallego es 
id ioma».—(Mencheta . ) 
Situación de 
Sebastián Elcano 
Madrid, 4 t a rde .—Según comu-
nicado del Ministerio de Marina 
el buque-escuela de guardias ma-
rinas ha puesto rumbo a la Ha-
bana.—Mencheta. 
Fallece la víctima 
de un atraco 
Barcelona, 4.—Ha fallecido el 
s eño r Rojas que fué atracado an-
teayer en su establecimiento. 
Hoy se les ha practicado la 
autopsia al asesino y a su vícti-
ma. Este deja mujer e hijos.— 
(Radio). 
Han transcurrido 18 años. 
Desde entonces acá, muy cerca 
de nosotros, ha venido añad iendo 
pág inas a su historia ese bello j i -
rón de la pen ínsu la ibér ica. 
No es preciso releerlas, 
Pero la s i tuación y el r é g i m e n 
actual del pueblo hermano, h iás 
aún que para e ocar con cierto 
dejo bu r lón tos tiempos del esta-| 
dista que acaba dé mori r , sirven 
para i luminar el fondo oscuro de 
los. hombres y de Los pueblos .y 
las esencias inmutables de las co-
s¿z.sv m á s fuertes que las teor ías , 
que los hombres y que los pue-
blos. . . . 
(De nuestro redactor corresponsal) 
4-1 P i ó noche. 
REGRESO DE PERSO-
NALIDADES 
En el- expreso de Francia re-
gresaron el exministro don Fran-
cisco C a m b ó y el cónsul de C h i -
na en Barcelona. 
EXHORTO 
E l juez decano que instruye el 
sumario por el complot de sep-
tiembre ú l t imo ha dir igido un 
exhorto a Emil io Climent, Fer-
nando Garc í a y Jo sé V i l l a . 
DE FUTBOL 
E l domingo se ce lebra rá e l 
anunciado partido de L iga entre 
los equipos catalanes de el Bar* 
celona y el E s p a ñ o l . 
Este a l ineará a Porta y al res-
to del equipo que t omó parte en 
el partido de campeonato. 
E l Barcelona a l inea rá a Sami-
tier y a G u z m á n , Arocha y Mar-
tín, .estos ú l t i m a s ya repuestos de 
sus lesiones. 
A r b i t r a r á el encuentro Escar-
lixíy del Colegio de Madr id . 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Comunican de San F e l i ú de 
Llobregat que en las canteras de 
S a n s ó n ocur r ió un sensible acci-
dente del trabajo. 
L a v í c t ima fué el obrero A n -
d r é s P é r e z Mateos, al que alcan-
zó un enorme bloque de piedra, 
que lo ap las tó , p roduc iéndo le la 
muerte i n s t an t ánea . 
T E M A S D E R E D A C C I O N 
¿Interesan las cuestiones escolares? 
¡Es tan pequeña la escuela comparada 
con el gran mundo, tan sencilla, tan 
humilde, con estos muñecos que no 
llegan a hombres ni a mujeres! Pero 
si no te incomoda, amigo lector, cru-
cemos su vestíbulo, empujemos la 
puerta y entremos. Mira cuánta cari-
ta dulce, cuántos ojos abiertos, cuán-
tas caoecitas curiosas y manecitas que 
no s'íben quedarse-quietas sin romper 
o rin crear. Y decimos que hemos de 
pensar en hacerlos hombres o muje 
res activos e inteligentes, sensibles y 
robustos. ¿Qué hacer; qué decir, qué 
encargar a estos muñequitos inquie-
tos y traviesos; para q^e a! abrirlos 
ojo vean cosas bellas, y al mirar al 
mundo sepan comprender? 
Recordamos que últ imamente tra-
tábamos de los temas de redacción. 
Cuando el iiiñ"» escribe por propia 
cuenta ha de pensar, ha de buscar y 
ordenar sus ideas, ha de ver las cosas. 
Redactar es comprender, interpretar, 
pensar. " : 
Pero las cabecitas que ante nosotros 
'se menean son pequeñas; sus miradas 
son vivas, pero fugaces; los asuntos 
pequeños las llenan; los que les ofrez-
camos no han de ser muy embrolla-
dos, para s^r comprendidos; no han 
de ser pesados, para no aburrir. En-
tonces... 
Dos clases de temas de redacción 
han predominado en la escuela pri-
maria, como dos comentes han domi-
nado el mundo: la idealista que ima-
gina, crea, inventa y la práctica que 
concreta y hace. De acuerdo con ellas, 
unos pedagogos desean temas de ima-
ginación, y otros piden temas de ob-
servación. 
Cuando a fines del siglo X I X la es-
cuela romántica, ya sustituida en el 
mundo literario por la naturista y 
realista, tenía aún impresionadas !as 
inteligeñcias y dominados muchos co-
razones^la escuela primaria aspiraba 
a preparar futuros artistas. ¿Qué te-
mas podían darse al niño sino los que 
desarrollasen su gusto por lo bello, 
diesen vuelos a su imaginación, le hi -
ciesen remontar hacia las regiones del 
ensueño? Enseñar a pensar era ense-
ñar a inventar, a crear; era trasladarse 
del mundo pequeño que en todos los 
momentos nos rodea al mundo infini-
to de la ilusión, del ideal. Por esto los 
temas que se solían dar a los niños 
eran: «¿Qué harías si fueses hada?» O 
bien: «¿Qué harías si fueses rica?» Na-
turalmente, la niña o niño habrán leí-
do historias mágicas de hadas mara-
villosas poseedoras de varillas que 
hacen prodigios; tal vez deseen un pa-
lacio de cristal, una carroza arrastra-
da por tórtolas; geniecillos y gnomos 
para cumplir sus mandatos y hacer 
felices a las gentes. ¡Tántas cosas pue-
de imaginar una criatura! O bien, tra-
tando de ser fricas querrían hacer 
construir una casa con su jardín, te-
ner muchos criados, vestir ricos tra-
jes. Otras niñas, al contrario, demues-
tran grandes sentimientos: «Si fuese 
rica visitaría hospitales, compraría 
libros etc.» 
Tema que con frecuencia se ha ofre-
cido a los niños es: imaginar la histo-
ria de un juguete, como una muñeca o 
un soldado, o la de un objeto útil, co-
mo un vestido, una peseta. Entonces 
la niña gace hablar a la muñeca expli-
cando cómo era al salir d ; la fábrica, 
la admiración que causaba, el cariño 
con que la trataba su primera ama; 
cómo poco a poco se hizo vieja, se 
manchó su traje,. se volvió calva, se 
rompió un brazo, se perdió eji un pa 
seo, quedó entre un montón de hoja-
rasca, padeció frío, fué quemada, des-
hecha, etc. Y si se trata de una peseta 
contará cómo salió reluciente de la 
casa de la' moneda y fué dada en 
compañía de otras a un operario en 
paga de su salario; los bolsillos suce-
sivos pobres o ricos, elegantes o su-
cios que recorrió; las diversiones que 
pudo proporcionar, miserias que ali-
vió, tapetes verdes que la hicieron, 
cambiar de dueño etc. 
Estos temas ofrecen asuntos inago-
tables, dan lugar a bellas historietas, 
presentan ancho campo a la invención 
y han tenido partidarios decididos. 
¡Qué ocurrencias tan ingeniosas tie-
nen a veces los niños! Basta dar uno 
de estos temas a una sección de niños 
que sepan medianamente escribir y 
veréis qué variedad ofrecen. No siem-
pre puede responderse de la claridad 
y corrección, pero sí de la gracia, in-
genio, franqueza, con tal que se sugie-
ran algunos puntos a la imaginación 
y se les deje en libertad. 
Sin embargo, a pesar de la riqueza y 
variedad que ofrecen estos temas, ac-
tualmente son muy combatidos. ¿Y 
por qué? Por falta de verdad. L a niña 
sabe que nunca será hada, ni nunca 
podrá hablar una peseta; dice lo que 
quiere, pero ni ocurrirá lo que dice, 
ni se puede comprobar lo que ha di-
cho. Estas redacciones llevan al país 
de los ensueños, pero apartan el pen-
samiento de la vida real; como a todo 
ê prestan, no permiten separar lo po-
sible de lo imposible, lo verdadero de 
lo falso. Son comparables a los dibu-
jos sin modelo, que siempre quedan 
bien aunque el niño dibuje un gato 
cuando qusría dibujar un perro. 
Pero hombres y niños viven de lo 
que les rodea y para andar, necesitan 
partir desde el sitio en donde se en-
cuentran; no pueden volar si antes no 
tienen alas, y generalmente antes de 
tener alas necesitan pies. Si el alumno 
no adquiere el. grado de imaginación 
que precisa, con tales ejercicios, (se-
gún opinión de algunos pedagogos) 
dicen vaguedades, enredan, crean fan-
tasmas en la imaginación, pero no au-
menta la claridad del pensamiento ni 
su fuerza. 
Entonces han dicho muchos maes-
tros: antes de inventar es preciso ver; 
antes de volar hay que andar. No bus-
quemos para la escuela temas bellos, 
sino temas concretos, ordenados, sen-
cillos que acostumbren a los niños a 
observar primero; veremos si luego 
inventan. ¿No es esto una tendencia 
realista y práctica que ha invadido in-
cluso la escuela primaria? 
Creemos que si los temas de imagi-
nación fueron hijos de la escuela ro-
mántica, los de observación lo han 
sriido de la escuela naturalista. 
Por tanto se ofrecen a ios niños te-
mas semejantes a estos: < Un gafo para 
ra qué sirve, como es el de vuestra 
casa». «Cómo es tu cama». «Explica tu 
juego favorito». «Describe el vestíbalo 
de la escuela». ¡Cuá« sencillos y hu-
mildes pareeec estos temas, cuán ári-
dos y, sin embargo, cuán útiles! E n su 
desarrollo se busca que los niños no 
hagan literatura, no escriban por es-
cribir, no busquen lucirse; que bus-
quen la precisión, la verdad; la pala-
bra adecuada aunque sencilla, lo que 
han vist,: y es, no lo que han imagina-
do y no sabemos si será. Como en es-
tos temas concretos existe un modelo, 
puede existir una comprobación; es 
posible ver quién acierta y quién se 
equivoca, quién sabe ver las cosas o 
las transtorra y cuenta al revés. Los 
temas de imaginación, sin duda enri-
quecen el pensamiento, pero los de 
observación lo aclaran, ordenan, pre-
cisan y educan. Los animales domés-
ticos, los objetos que rodean al niño, 
las personas de su familia, pueden 
ser descritas. Ello obliga a mirar, a 
comprender, a ser conscientes de lo 
próximo e inmediato. Lo que se ve y 
conoce,, también, se ama. Si el niño ex-
plica cómo es una planta o un perro, 
conoce que allí hay una vida, un cen-
tro de energía qne precisa respetar. 
L a redacción no 63 tan sólo un ejerci-
cio de lenguaje, sino un medio de 
educar el pensamiento y el corazón. 
PROBLEMAS DE ENSEÑANZA 
L A S V A C A C I O N E S 
ladísimos de fiestas i Siempre que se avecinan unas vaca-
ciones, pienso en lo intempestivas que 
son éstas para la buena marcha de la 
vida escolar, en general. 
Pienso igual durante las mismas, y 
más me ratifico en mis juicios, cuan-
do éstas terminan. 
Tengo perfectamente observado que 
todo periodo de vacaciones equivale 
a la pérdida del duplo de tiempo que 
representan. 
En efécto, si nos referimos a las va-
caciones fijas. Navidad, Carnavales, 
Semana Santa,, está totalmente proba-
do que un número de días antes, siem-
pre proporcional a la duración de las 
vacaciones, se interrumpe la vida del 
escolar en lo que afecta a la Universi-
dad y se formula el propósito de rea-
dogma, o por exigencias 
se tenga que obligar a h 
mPuestasp 
"acionaleí 
Y si volvemos la vista hacia la gran nudar el trabajo una vez que la vaca-
maestra de nuestra Europa, hacia la 
madre Grecia ¿qué encontraremos? 
Su fama ¿es debida a su fuerza gue-
rrera, artística o filosófica? ¿Por qué 
en todo cuanto hizo y tocó imprimió 
un sello inconfundible? Sin duda, por-
que sabía pensar; porque veía los co-
sas por cuenta propia, porque cum-
plía la condición del joven Telémaco, 
alabado por sus prudentes palabras. 
Si Grecia fué pequeña y rica; si tu-
vo vida corta en la Historia y eterna 
en los espíritus, fué porque sus hom-
ción cese; durante la vacación se llega 
a la anulación de la vida universitaria, 
y después se precisan varios días pa-
ra encauzar nuevamente el trabajo in-
terrumpido. 
Acontece a nuestras funciones inte-
lectuales algo semejante a lo que en 
el orden físico supone el entrenamien-
to, y así como no imaginamos que un 
luchador o cualquiera que se dedique 
a la cultura física, logre un perfeccio-
namiento si está desentrenado, otro 
tanto pasa en el orden intelectual, y el 
bres pensaron y expresaron su vida i desentrenamiento se efectúa en ese 
según su pensamiento; comprendie- j periodo de vacaciones injustificadas, 
ron el alma de cada cosa y de cada | en los momentos que más útil es el 
hombre; supieron redactar. | cotidiano laborar. 
MONTSERRAT. ! No quiere decir esto que días seña-
INSTRUCCION PUBLICA 
' ^ ^ ASCENSOS 
E n virtud de corrida de escalas se 
haprodicido el siguiente movimiento 
en los escalafones del Magisterio. 
Primer escalafón de maestros. As-
cienden a 6.000 pesetas hasta el núme-
ro 866, señor Noguera; a 5.000 hasta el 
1.728, señor Saperas; a 4.000 hasta el 
2.568, señor Cabrada; a 8.500 hasta el 
4.031, señor Gordillo. 
Maestras.-- A 7,000, señora Erquiza 
361; a 6.000, señora Escolar, 848; a5.000 
señora Tejada, 1.657; a 4.000, señora, 
del Collado, 2.057; a 3.500, señora Pe-
dregora, 3987. 
Los últ imos maestros que ascienden 
del segundo Escalafón son los siguien-
tes: 
A 3.000, señor Mancilla, 1.133? a 2.500 
señor Rodríguez, 2.226. 
Maestras.— A 3.000, señora Tardío, 
927; a 2.500, señora Cantero 2.000 
CONFIRMACIÓN D E NOMBRA-
MIENTOS 
En la Gaceta del 29 del pasado apa-
rece la Real orden resolviendo las re 
clamaciones presentadas contra los 
nombramientos provisionales en va-
cantes del mes de agosto. 
E S C U E L A S VACANTES 
Para maestras: 
Valencia: Lir ia , 9565 habitantes; uni-
taria número 3. Paiporta, 2.724 habi-
tantes.; unitaria número 2. (Gaceta 85 
de 26 de marzo) Valencia, 177.108 ha-
bitantes.; unitaria, plaza del Portal 
Nuevo. (Gaceta 87 de 28 de marzo.) 
Castellón: Albocácer, 3.520 habitan-
tes.; unitaria. Altura, 2949 habitantes.,^ 
unitaria. Castelnovo, 1. 218 habit^tei 
unitaria. Moncófar 2.595 habitantes: 
I unitaria. Vil Ialiermosa del Río, 2.482 
habitantes.; unitaria de párvulos. 
Tarragona: Tarragona, 28. 009 habi-
tantes.; unitaria. 
Teruel; Utrillas, í. 149 habitantes; 
escuela de párvulos. Mezquita dejLos-
cos, 419 habitantes; unitaria. (Gaceta 
88 de 29 de marzo.) 
Zaragoza: Monzalbarba, 1.440 habi-
tantes.; Avuntamiento de Zaregoza; 
sección de graduada. (Gaceta 89 de 30 
de marzo) 
Para maestros: 
Valencia: Patraix, ,844 habitantes. 
Ayuntamiento de Valencia; unitaria. 
(Gaceta 85 de 26 de marzo.) Cuart de 
Poblet, 2.681 habitantes; unitaria. E l 
Puerto, 1.528 habitantes; Ayunta-
miento de Sagunto; unitarias números 
1 y 2. (Gaceta 87 de 28 de marzc) 
Castellón: Albocácer, 3520 habitan-
tes; uritaria. Castelnovo, 1.218 habi-
tantes.; unitaria. Giraba, 172 habitan-
tes. Ayuntamiento de Ludiente, mixta 
Moncófar, 2.295 habitantes.: unitaria; 
Borrioí, 3.333 habitantes unitaria nú-
mero 2. 
Teruel: Rublelos de Mora, 2.129 ha-
tantes dirección y sección de gradua-
da. (Gaceta 88 de 29 de marzo) 
Valencia: Villanueva del Grao, 5.506 
habitantes Ayuntamiento de Valencia, 
unitaria número 2. (Gaceta 90, de 31 
de marzo.) 
, , , , a asistencia i 
clases: un día de descanso pUede A 
marse útil por dejar reposar las id 
que necesitan ordenarse en lo ^ 5 
de nuestra inteligencia. 
Mi condenación va contra'p^0 „« , ,l CSds vaca-
ciones que duran, como las de M 
dad, un mes p r ó x M u a m e n t e , y más si 
analizamos el tiempo perdido, 
tres o cuatro días de Hesta señaladísi-
mos que se pueden c^ebrar, sin tan 
dilatada holganza. 
E n varias ocasiones he procurado 
pulsar la opinión de l:s profesionales 
de la enseñanza sobre las vacaciones 
y apenas si he logrado arrancar algp. 
nas frases condenatorias, pero sin dar-
le al asunto la importancia que re-
quiere y que en realidad tiene. 
A pesar del interés mínirr.o que se 
consagra a estos fundamentales pro-
blemas de enseñanza, creo preciso dar 
la cruzada, y con este derecho que to-
dos tenemos de exteriorizar aquello 
que estimamos útil, esbozar un pro-
grama que estimo oportunísimo. Con 
cretando en lo que puede decirse en 
un artículo de divulgación, la ense-
ñanza universitaria podía constar de 
dos periodos: uno, del primero de 
septiembre a final de enero; otro,de 
primero de febrero a final de junio; 
vacaciones, julio y agosto. 
Como decía en mi artículo anterior 
la cantidad o calidad de materias que 
sé estudiasen serían aquilatadas a un 
justo medio. 
E l alumno que no mostrase sé 
ciencia en un periodo, se vería obliga 
a da repetir en igual tiempo las m 
masens eñanzas en el segundo pert 
do con iguales medios. 
Y "claro está que se anularían \* 
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IJA TIERRA 
: d5ario oséense del pro 
blicado por «El Soh. 
R e c o n o c e r la sincen-
^ & n a t i v o madrileño ha 
^iconq1160..^.,,-!.). Habla de la ideario, 
ación a 
la vida dé los 
natural la dispa-
entre diarios que 
S r é p t e s principios. 










r las idess 
110 íntimo 
e9as vaca-
s de Navi. 
^ y más, y 
p o r el 
los españo 
España. 
E s p a f i a - d i ^ 
is qu distancian 
les los males 
no son las ideas 
i los hombres; 
nbres en quienes persom 
ideas los que determinan 
nombre o auto: 
un mote que se de-
de un apellido. 
Pá Pii política «: 
^ S s / d e j a n d o a u n lado el 
- - la pasión personal 
dido. para 
señaladísi-
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a llegar a 
^r^de relación social supedita-
ren absoluto a la política de tan ba-
lara sentidla.» 
MONTEARAGÓN 
foñ motivo del vuelo del «Jesús del 
rr n Poder» habla del resurgir de 
L'fía yde nuestra aProximaclon 
¿ a l a la América Española, 
perdida América para España 
afirma Montearagón-por la fuerza 
material, comenzamos a reconquistar-
la por la fuerza moral, por las leyes 
indestructibles del .amor. Y España 
volverá a reinar en el corazón de Amé-
rica, porque América comienza a rei-
jwren el corazón de España. 
Así lo proclama con la elocuencia de 
loshechos el vuelo del avión de «Je-1 
sus del Gran Poder» que ha llevado ^ 
prendidos en sus alas los 'besos de 
para sus hijas del otro lado 
del Atlántico; así lo pregona ese avión 
al aterrizar en las olanicies ame-
ricanas, servirá para avivar en las hi-
jas ei recuerdo glorioso de su Madre 
noble y generosa y grabar el sello 
imborrable de su primitiva educación, 
de su cultura, de sus costumbres y de 
su fe; así lo dice ese avión que marca 
la ruta a seguir en su futuro glorioso 
para que mejor se conozcan, se comu-
niquen, se entiendan, se amen y abra-
cen para siempre la Madre glosiosa 
<on sus hijas nobilísimas.» 
EL DEBATE 
D«e que ha visto con disgusto la 
^ía que don Ramón Menéndez Pi-
ha dirigido al marqués de Es-
íe'la, 
; «Hubiera el señor 
^«•venido-
del proyecto de la ley presentado por 
el Gobierno francés que tanto júbilo 
ha producido—afirma—entre los dia-
rios españoles que desean, para la li-
bertad de opinión, medidas restricti-
vas. 
«Lo fundamental en el proyecto del 
Gobierno francés —explica E l Libe-
ral—es dar fac iidades a todo el que 
sea injuriado para lograr la vindica-
ción de la ofensa rápida y gratuita-
mente, con lo cual más se favorece a 
los humildes y desvalidos de influen-
cia que a los personajes, que pueden 
acometor desembarazadamente ¿liti-
gios judiciales, por largos y costosos 
que sean. 
Hasta ahora difamadores profesio-
nales—citemos como un caso arqüetí-
pico a León Daudet—podían dilatar 
durante largo tiempo la reparación 
debidas a los calumniados por ellos, 
imaginando expedientes dilatorios y 
presentando incesantemente recursos 
de alzada contra las sentencias que 
les eran desfavorables. E l chófer Ba-
jot difamado por León Daudet, nece-
sitó más de dos años para hacer con-
denar a éste. Si el proyecto de Poin-
caré se aprobara, casos como el de 
Bajot no podrían producirse, porque 
el fallo del Tribunal sería ejecutivo 
én un plazo improrrogable de diez 
días. 
Este es el espíritu del proyecto que 
tan desaforada—e injustificada—ale-
gría ha causado a los periodistas es-




opina E l Debate—para 
sencillamente clemencia y, sin 
>'ar en el examen de casos particula-
^.Imbiéramos encontrado la actitud 
S0Uy ^ P i a un maestro prestigio-
inclinado por natural a benévola 
p a c i ó n d e algunas exaltaciones 
SeR,Per0la forma emplea 
ñor u pai,ecerno3 tan propia. E l se-
mÜTf** Pida1' catedrático, di-
C v Oentro de Estudios Histó-
Paíohií!re8ldente de la Academia Es-
j asombre que une a los persona-
Preslt ?!OSlos de una elevada re-
ída desaci0n'^biera, al tocar alte-
ante T n0 esc*dniotear sutil-
íade ioa?ndenación ^ r g i c a y cla-
^ o n í l L 0rdenes- porque ahi está 
la8̂ ed a 7 de ahí se han derivado 
<lo iaü^a8 te rigor. No se ha cerra-
ban mJ*ersidad a cail8a de los que 
^ d e n ! • 0 ^ ^ e m e n t e y sin 
t0808 caul Sln0 Para castigara revol-
^e ï lm ^eros qu^ „ o guardaban 
? S e n JK!11623- La autoridad volvió 
^ ^ t r e d . ^ente por sus fucros. 
* ^ a u t l ^ amón Menéndez Pidal 
Ílología ! dad 'ambién. No sólo en = 
! S , a i a r a n i c a ' «ino autoridad | 
0rcia<iad Seve 00n extrañeza | 
ue su alta representación». I 
EL L I B E R A L 
el alcana y la finalidad 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS" V A R I A S 
Por este Gobierno se autoriza 
al presidente de la Sociedad cine-
gét ica L a Unión , de L a Puebla de 
Valverde, para declarar vedado 
de caza varios montes del t é rmino 
municipal de dicho pueblo. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden circular de la Presidencia 
nel Consejo de Ministros relativa 
a la forma de apor tac ión por los 
funcionarios públ icos que han de 
contribuir a la suscr ipc ión popu-
lar con destino al monumento en 
memoria de Su Majestad la Reina 
doña Mar ía Cristiana (q. G. h.) 
E l mismo diario oficial inserta 
una Real orden de Fomento rela-
tiva a los auxilios con que los 
Ayuntamientos deben contribuir 
a la mejora del pavimento de 
rodadui a de carreteras. 
Se ha publicado una circular 
del Ministerio de E c o n o m í a Na-
cional di r igida a los gobernadores 
civiles, relativa a la documenta-
ción que deben presentar los que 
soliciten la dec la rac ión de Sindi-
catos agr íco las . 
Hizo efectiva la multa que le 
fué impuesta por este Gobierno 
civil» por blasfemar, el vecino de 
Albalate Alejandro Aranda. 
— • 
A y e r tarde se reun ió la Junta 
provincial de Transportes, despa-
chando asuntos de t r á m i t e . 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recocidos lyer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
M á x i m a de anteayer, 10 ora-
dos. 
Mín ima de ayer, —2. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 122 kiló-
metros, 
pres ión atmosfér ica , 682'1. 
Ayer mejoró notablemente el 
tiempo a ú l t ima hora- de la tarde. 
La pres ión a tmosfér ica , que al 
descender nos seña laba una per-
turbac ión , ha vuelto a subir cuan-
do ya e s p e r á b a m o s la l luvia. 
Se hallan vacantes las plazas de 
practicante y matrona titulares 
del pueblo de Monforte de Mo-
yuela. 
SE T R A S P A S A un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
E l padrón de cédulas persona-
les para e l corriente año 1929 es-
t a r á expuesto al público, durante 
el plazo reglamentario, en las Se-
c re t a r í a s de los Ayuntamientos 
de Ejulve y Torres de Alba r rac ín . 
SE V E N D E N doce bocoyes. 
In fo rmará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
Han sido denunciados: 
T o m á s Cuella Sánchez , de Va l -
dealgorfa; Antonio Herrera Del -
gado, de Cantavieja y Esteban 
Cercós Edo, de Puebla de V a l -
verde, por infracción al Regla-
mento de carreteras. 
Y Macario Novella Parr i l la , de 
Teruel, por infracción al Regla-
mento d^ au tomóv i l e s . 
E X Á M E N E S D E M A Y O 
Y JUNIO 
— Magister io — Bachillerato — 
— P r imera e n s e ñ a n z a — 
Con t inúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que 
haN'an de examinarse en los p ró -
ximos e x á m e n e s , a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
inspector de primera enseñanza , 
exprofesor de Pedagogía , expro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, exprofesor de Matemát i -
cas, exprofesor A u x i l i a r numera-
rio de la Secc ión de X-etras, e tcé-
tera, etc. I n f o r m a r á n San Ju l i án , 
2-2.° (entrada por la Glorieta). 
Las cuentas municipales co-
rrespondientes al a ñ o 1928 se 
ha l l a r án expuestas al públ ico, por 
el tiempo reglamentario, en las 
Sec re t a r í a s de los Ayuntamientos 
de Fortanete y Estercuel. 
V E N D O vino 4<25 decalitro. 
Concud, Lorenzo R e m ó n . 
E C O S T A U R I N O S 
En los mentideros taurinos d é 
Madrid reina gran efervescencia 
con motivo del lío de las plazas 
Madr id -Te tüán de las Victorias. 
En las citadas «trifulcas» hay 
frases y comentarios para todos 
los gustos. 
Y es que mientras los unos com-
baten a D o m i n g u í n , los otros le 
preparan un banquete. 
Los entendidos en este «zafa-
r rancho» dicen que Domingu ín 
no ha pretendido hacer la compe-
tencia , a la o t rá empresa y que 
aunque Chicuelo; Valencia I I . 
Fé l i x Rodr íguez y Cagancho que-
r ían, y quieren torear en la Cate-
dral t au rómaca , seshan visto pre-
cisados a desistir de su deseo por 
tener comprometida ya su palabra 
con D o m i n g u í n cuando la empre-
sa de Madrid puso su exigencia 
en los contratos. 
Y como el torero de Quismon-
do hizo y sigue haciendo cuanto 
se oropUíO, pues resulta que cuen-
ta entre la afición madr i l eña con 
numerosos admiradores que son 
quienes van a obsequiarle con un 
banquete. 
De la empresa madr i l eña dicen 
que son escandalosos los precios 
de sus localidades y que no se rá 
e x t r a ñ o ver un cambio de puestos 
en su gerencia. 
La veMad es que con esta com-
petencia es t a rán constantemente 
divertidos los aficionados madri-
leños. 
Y a esperar acontecimientos. 
Torquito, al, fin. se ha quedado 
con la plaza de Vi to r ia para las 
corridas de feria, llevando cuenta 
de organizar tres excelentes car-
teles. 
A ver si es verdad. 
Rafael Piqueras, gravemente 
herido en A l m e r í a , se halla tan 
mejorado que dentro de 20 d ías 
p o d r á volver al toreo. 
Lo celebramos. 
E l diestro Manuel Alvarez «An-
daluz» ha regresado de L i m a dis-
puesto a armar un alboroto por 
las plazas de E s p a ñ a . 
¿Será posible? 
Sin cesar trabaja Juan Soto en 
la o rgan izac ión de las corridas 
extraordinarias que en la Real 
Maestranza de Sevilla han de ce-
lebrarse con mot ivo de la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Por ahora tiene a Rayito, Pal-
m e ñ o y Perlada para la corrida 
del Corpus (¡vaya cartelazo!) y 
es tá preparando la que, coinci-
diendo con la Semana de Portu-
gal ha de celebrarse con ganado 
lusitano y rejoneadores. 
¿El t imo del por tugués? 
Jo sé Iglesias ha «cerrao» ya el 
asunto de su alternativa. L a toma-
umii tHliiiiilllllWII^ 
M A N U E L B E N E I T E Z ] 
r í a f i n a : : : M I 
M 
u i p o s p a r a n o v i a 
M 
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HlllliilNUiJHpiWtt'il 
r á / de'manos de Valencia 11, 
21 de los corrientes en Barcelona, 
y ante el testigo Fél ix Rodr íguez , 
con toros de Terrones. 
gn mayo la re f rendará en Ma-
dr id , siendo padrino Marcial La-
landa. 
¿Saldrás del mon tón , Pepe? 
En Barcelona un «as» del valor 
se con t ra tó para hacer de «Don 
Tancredo» . L legó la hora de la 
corrida y se negó a ocupar el pe-
destal.. La empresa, para animar-
le, le ofreció tres actuaciones más, ' 
a 1.000 pesetas cada, una y él 
ofreció salvar la s i tuación si le 
firmaban circo a o.OOO pesetas 
cada una, Y como no accedió el 
empresario, el valeroso y «blan-
quísimo» Tancredo dió con sus 
huesos en la cárce l . 
Duro con los exigentes. 
Para el 21 del presente mes 
es tá anunciado en T e t u á n de las 
Victorias el debut del mejicano 
Ju l ián Pastor. 
A ver si es más que Pastor. 
La empresa de Madrid le ofre-
ce al novil lero Aldeano su alter-
nativa para junio . 
No corras, que te cae rás . 
El p r ó x i m o demingo, en la pla-
za cortesana, Fuentes Bejarano, 
Rayito y el «sorche» Mariano Ro-
d r íguez t o r e a r á n la primera de 
abono. 
Que no nos gusta. 
Simao da Veiga, que a l casar-
se dejó de rejonear, es tá decidido 
a volver de nuevo a ios ruedos. 
¿Y a m i qué?. 
E l domingo en Barcelona se co-
r r e r á n seis toros de doña Car-
men de Federico para las cuadri-
llas de Chicuelo, Marcial y Gita-
nil lo de Triana. 
Precioso cartel. 
Z O Q U E T I L L O . 
Donativos de la 
Diputación de Ma-
drid 
Madrid, 4 tarde.—La Diputa-
ción provincial de és ta ha ofreci-
do 5.000 pesetas en metá l ico y 
una magníf ica copa de honor pa-
ra el concurso hípico que se cele-
b r a r á on breve en el h i p ó d r o m o 
de la Corte.—Mencheta. 
Ayuntamiento 
Hoy, con arreglo a lo acordado, 
se r e u n i r á n las distintas Comisio-
nes que integran el Concejo. 
T a m b i é n a las ocho la Alca ld ía 
conferenc iará con diferentes co-
merciantes para tratar de la apor-
tación económica con que han de 
contribuir al esplendor de las 
p róx imas Ferias de mayo. 
Y m a ñ a n a , sábado , a d e m á s de 
reunirse el resto de comerciantes 
ce l eb ra rá sesión, ordinaria ia Co-
mis ión municipal . 
Los señores pá r roco de San A n -
drés , juez municipal e inspector 
de 1.a enseñanza se reúnen hoy a 
la una en la Alcaldia para consti-
tu i r en esta ciudad el Patronato 
local de la «Obra de Homenaje a 
la Vejez». 
M A N agina Viernes, 5 Abril 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Mañana se inaugurará el campo de 
aviación, llegando, al efecto, una es-
cuadrilla de aeroplanos. - Manifesta-
ciones del gobernador a su regreso de 
Barcelona. - En Gandía un bloque de 
tierras aplasta a un niño. 
la noticia por habérse la comuni-
cado el ministro del Eiérc i tó . Que 
no lo conocía personalmente, pe-
ro tenía unas referencias exquisi-
tas de su personalidad; era un 
buen caballero y un buen mi l i t a r 
y de cualidades inmejorables. 
Don Eladio Pin Ruano es el 
nuevo capi tán general, como d i j i -
mos ayer en nuestra información, 
y en la actualidad se encontraba 
en s i tuación de disponible. 
Este distinguido mil i tar proce-
de del arma de Infantería y tiene 
una hoja muy brillante de servi-
cios, como lo demuestra el,hecho 
de haber alcanzado algunos em-
pleos por mér i to s de guerra, ga-
nados en las diversas c a m p a ñ a s 
en que tómó parte. 
Nació el 10 de febrero de 1864. 
y su ascenso a general de división 
lo a lcanzó el 3 de junio de 1925 
siendo poco después nombrado 
gobernador mi l i tar de Zaragoza, 
en cuyo cargo ha demostrado 
especialisimas dotes de mando, 
g ran jeándose al mismo tiempo 
las s impa t í a s y el respeto no sólo 
del elemento mil i tar , sino tam-
bién del c i v i l . « 
El s eñor G i l Yuste, al manifes-
tarle los periodistas su sentimien-
to por su ausencia, les ag radec ió , 
como a Valencia, sus pruebas de 
afecto, re i t e rándoles su ofreci-
miento como particular y en el 
desempeño de su cargo en Carta-
gena, donde también" le guardan 
las mayores atenciones. 
4, 11 noche. 
EL CAPITAN GENERAL 
Y LOS PERIODISTAS.— 
INAUGURACIÓN D E L 
CAMPO DE AVIACIÓN.-
EL SEÑOR GIL YUSTE 
DESEARÍA VIVIR EN VA-
LENCIA, PERO... 
Esta m a ñ a n a el cap i tán gene-
ral señor G i l Yüs te , que como se 
sabe ha venido d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo interinamente con satisfac-
ción de los valencianos, ha con-
versado un instante con los pe-
riodistas después de darles la 
acostumbrada in fo rmac ión d e 
aquel Centro. 
El general G i l Yuste nos ha 
comunicado una noticia intere-
sante para Valencia. 
L a inaugurac ión , aunque no 
con ca rác te r oficial, del campo de 
Aviac ión . 
La inaugurac ión t end rá lugar 
m a ñ a n a que l legará una escua-
dr i l la de aparatos de los Alcáza-
res, compuesta de cinco aviones 
aí mando del capi tán Melenchesa 
como conocedor del terreno y de 
los trabajos llevados a cabo en el 
campo de aterrizaje por disposi-
ción del coronel Kinde lán . 
Como decimos anteriormente, 
esta inaugurac ión no esoficial. 
Respecto al nombramiento del 
nuevo capi tán general, nos dijo el 
señor G i l Yuste que había sabido 
A l despedirse de los «repor-
ters» les dijo que desear ía que-
darse en nuestra ciudad porque 
en ella había nacido. 
REGRESO DEL GOBER-
NADOR 
Esta m a ñ a n a regresó de Bar-
celona el gobernador c iv i l s eñor 
H e r n á n d e z Malil los, que como 
dij imos, fué a la ciudad Condal 
a declarar en la vista de una cau-
sa que se le seguía a un concejal 
de aquel Ayuntamiento. 
El s eñor gobernador al hablar 
con los informadores de la Pren-
sa les dijo que ven í a satisfecho 
de su viaje, admirando la inmen-
sa actividad que dedica Barcelo-
na a su Expos ic ión . 
En esta capital—dijo—se en-
con t ró con el señor Font de Mo-
ra, del Consorcio Arrocero, que 
está realizando una gran propa-
ganda de arroz para su consumo 
en el interior de España , ya que 
Castilla apenas conoce este a l i -
mento en sus diversos guisos. 
E l s eñor Pont de Mora y el go-
bernador estuvieron hablando 
con el presidente de los Hoteleros 
de Barcelona, conviniendo que co-
cineros de Valencia vayan a la 
capital de Ca t a luña a enseñar l e s 
los va r i ad í s imos platos de arroz 
para que los cocineros barcelone-
ses les den a conocer en sus res-
pectivos establecimientos mien-
tras dure la Expos ic ión . 
E l señor H e r n á n d e z Malil los 
estuvo en el Palacio de la A g r i -
cultura de la Exposi .ión, viendo 
el departamento que se le reserra 
a Valencia y allí esperan que 
nuestra C á m a r a Agr íco la haga 
un espléndido envío de los pro-
ductos valencianos. 
A l despedir a los noticieros les 
dijo que ya había estado hablan-
do con el m a r q u é s de Càceres res-
pecto a la apor tac ión de Valencia 
en el Palacio de las Diputaciones 
levantado en la Expos ic ión y que 
es un soberbio edificio. 
T e r m i n ó d ic iéndoles que s» 
breve estancia en Barcelona ha-
bía sido bien aprovechada. 
DISTINCIÓN A L SECRE-
TARIO DEL GOBIERNO 
Ha sido nombrado comendador 
del Méri to C i v i l , concediéndose-
le la placa correspondiente a este 
t í tulo, al secretario de este Go-
bierno c i v i l don F é l i x Peiró . 
SUFRE QUEMADURAS 
Ha sido asistida en el Hospital 
Provincial la mujer Victoria 
Mengot, habitante en la calle del 
Hospitalet, n ú m e r o 20, de que-
maduras en el antebrazo y mano 
izquierda, de pronós t ico menos 
grave. 
Vic tor ia se causó las quemadu-
ras al caerse en el hogar de su 
casa. 
RIÑA Y ROBO 
Comunican de G a n d í a que en 
l a Avenida d e 1 Marqués d e 
Camps, por cuestiones profesio-
nales, r i ñ e r o n los empleados' de 
compañ ía s de au tomóvi l e s Ma-
nuel Fuster, de esta localidad, y 
Joaqu ín Rívas , de Villalonga, 
contra los hermanos Miguel y V i -
cente Chust López , de Fuente 
Encarroz, resultando con heridas 
en la cara el primero de los nom-
brados. 
Con motivo de la r iña se pro-
dujo fenomenal escánda lo . 
E l juzgado intervino en el su-
coso. 
— Anoche fué robada' una casa 
de campo, titulada Casa del Bo-
ticario y sita en. la partida Dai -
muz del t é rmino municipal de 
Gandía , l l evándose los ladrones 
una cabal ler ía y varios efectos. 
Se ignora quien o quienes son 
los autores del robo. 
de 
Guardia civu / % 
nesparasu a v e r i ^ ^ 
DEL SUCESO DJ5C. 
L·l dueño de la 
t rucción, en C a t a r r o ? ' ^ 





en libertad bajo ia'fi¡;S;rá 
mil pesetas que han ' 
tadas por sus 
Juzgado. 
Este ha tomado nuevam 
claración al Comes, quien , 
^ o t e s t a s d e s u S a 
El Juzgado realizó otra? 
ción ocular en la citada ca ^ 
de fué hallado el cadáve d 
cente R a m ó n . ael^ 
Se guarda impenetrable J 
va. reset« 
Los familiares de Comes ^ 
t ambién ciegamente en |a • 
cencía de su pariente. X% 
El Juzgado y la Guardia civil 
realiza trabajos para el esclare 
miento del crimen, habiéndote! 
















Esta tarde ha ingresado en'l 
Hospi tal el muchacho de nuer 
años Vicente Meseguer, que 
sentaba la fractura de la columi 
vertebral y una contusión en el 
abdomen, siendo reconocido por 
el médico de Guardia quien m 
taminó su estado de pronóstico 
grave. 
El n iño Meseguer fué traslada-
do a Valencia en auto desde To-
rrente, donde se causó las men-
cionadas lesiones a consecuencia 
de un desprendimiento de tierras 
en una cueva, sita en las afueras 
del pueblo, en ocasión de hallar-
se jugando con otro muchacho 
que resul tó con lesiones leves. 
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 
vista cine 
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N O V E L A 
Por J E A N MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
quince días antes, al llegar al Sloo por vez primera. Metimos a 
los perros toda la prisa que pudimos, y en el mismo punto en 
que acababa la nieve detuvimos el trineo. Desenganchamos los 
perros, «los atamos de tres en tres a toda prisa,"febrilmente..., y 
ambos a dos, Patricio y yo, nos precipitamos como niños, como 
locos, hacia las arenas. 
Patricio, 2 pesar de toda su impedimenta, de sus pieles, de 
oso, iba dando saltos... En un instante me sacó una ventaja de 
más de cien yardas... Le vi llegar a la arena, dar unas cuantas 
zancadas, detenerse, agacharse, coger en la mano un puñado de 
arana y, cuando llegué a su lado, palpitante el .corazón, Patri-
cio, que había hincado una rodilla en tierra, no sé levantó, no 
dijo una palabra; pero allevantar hacia mí la mano llena de 
arena, vi que ésta estaba sembrada de pepitas de oro. 
—¡Oh! ¡Patricio!—exclamé con voz ahogada. 
Las lágrimas acudieron a mis ojos, Patricio se levantó al fin, 
tiró el puñado de arena, cogió otro, lo volvió a tirar... Aun 
avanzamos ur.os pasos, nos paramos de nu^vo y, cogiéndonos 
dol brazo emocionados como ante la revelación de algo, miste-
rioso, mostrándonos uno.a otro con el dedo aquella arena en 
que el sol encendía mil puntitos luminosos, exclamamos en 
voz baja, como si temiéramos que nos oyesen: 
—¡Qué rico, qué hermoso esl^ ; ^ ' S: . ww;̂ p.! - lmmim « 
Luego pasóse el aturdimiento de la primera emoción. Volvi-
mos a pasos lentos, hacia los perros, les dimos de comer y co-
mimos nosotros, .en silenciOj demasiado alterados, demasiado 
l.lenos de sueños y proyectos para poder t raducirlos en pala-
bras. Por ptra partj, aquel dia hacía un tiempo magnífico, sece 
y ciaro. Vibraba el aire. Parecía faltar poco para que el cielo 
se hubiera tornado azul y hubiera surgido el sol, globo inmen-
so, color de oro, como en las tierras venturosas. 
X X X I I I 
•' • •. v 
Aquel mismo día nos pusimos con alegre entusiasmo a cons-
truir la cabaña en una especie de ladera protegida del viento 
nordeste, y en cuya vertiente crecían bosqüéçülos de abetos. 
Este trabajosos invirtió doce días, y fué para nosotros un 
terrible sacrificio abandonar durante doce días aquel oro, por 
la conquista del cual habíamos desafiado la vida y la muerte. 
Pero, a no ser por la sólida e ingeniosa protección de la peque-
ña choza de madera, ¿qué hubiera sido de nosotros, santo Dios? 
¡Qué maravilloso arquitecto, qué inteligente carpintero, alba-
ñil, revocadar, etc., era aquel Patricio! Desde el primero hasta 
el últ imo momento no vaciló, ni un solo instante decayó su es-
fuerzo. Parecía hacer todo aquello por instinto, como constru-
yen las abejas su colmena. 
Fué necesario cortar árboles, dividirlos en vigas para la ar-
mazón, en estacas para la techumbre, en tablas para las pare-
des, y todo esto nos llevó sus cinco días, durante los cuales, 
por cierto, no anduvimos ociosos. Luego hubo qne colocar todo 
aquello y montarlo, tarea a la que nos consagramos cuatro 
días. Durante los tres últ imos días cubrimos la techumbre con 
pieles y rellenamos con tierra los intersticios de las tablas de 
modo que aquella modesta choza nos pusiera, en la medida de 
lo posible, al abrigo del frío, de la nieve, del viento y del agua. 
Cuando todo estuvo terminado, nos vimos dueños de una' 
cabaña de unos tres metros por cuatro, cubierta de ¡un tejado 
de doble pendiente. Por lo que ja aberturas se refiere, tenía 
una puerta en el mismo centro de la fachada, una ventana del 
tamaño de un. pañuelo que tenía por cristal un trozo de lona 
dado de aceite y, por último, un pequeño tragaluz en el techo 
para dejar salir el humo. Este tragaluz se abría y se cerraba a 
voluntad por medio de un tablita que se corría o descorría co-
mo'un cerrojo, sistema patentado Patricio, alias Flecha de 
Piedra. • 
Por piso teníamos la tierra, bien apisonada y recubierta lue-
go de ramas do abetos y brazadas de unas hierbas silvestres, 
muy.p^rí amadas, que Patricio llamaba taoras,. Como mobilia' 
. rio, el trineo, las cajas de galletas y de consérvaselas mantasf I 
(último grito del confort) una mesa que fabricó Pairicio enima, 
I hora clavando en el suelo cuatro estacas de abeto, poniendoeDv 
í cima de éstas cinco o seis planchas toscamente cepilisW 
hacían de tablero. ^ 
Cuando queríamos calentarnos abríamos el tragaluz^ 
cho y encendíamos una hoguera de ramas y lefios en e ^ 
de la choza, lo que nos calentaba y nos asfixiaba a la vez... 
esto nos parecía encantador. 
Patricio, que quería a sus perros y pensaba ene 0' 
más que en sí mismo, había enido también la ^ 6 1 1 ^ ¿ | 
de instalar su refugio inmediato a la pared de la c 
lado Este, de modo que los valientes animalitos (a 
habría fabricado un techo, una caseta para loscaC ^ o J o t r a s 
tera) se hallaban relativamente al abrigo, a la ̂  tenia-
separados tan sólo de ellos por él espesor de una ^ 
mos la impresión de que compartíamos su ^ntLml aordin^ 
Como estos animales son de una nerviosidad ex̂ r ^ 
tensos corno resorte-, que gimen, sueñan y cazan 















cesar, podéis imaginaros lo bien que pasar 
noches... 
Tal era, . Tal erainuej^i 
ladera, j^ara que al mismo tiempo que estuvieia 
c a s i t a 
tricio, que pensaba en todo, la había cblocado^a ^ ^ ^ m 
tra el viento, no se hallara en el camino de las a| 
gar el dishielo habrían de bajar hacia el Sloo. ' ^ ^ ^ eo1* 
L a noche del duodécimo día celebramos un gr^^ ^ ^ 
guas q*" 
, al que para complacer a Patricio P ^ j ^ j . fi choza 
ra á los perros. Les dimos de comor 
todo lujo, galletas de cebada, leche co 
fiai« bres 
otros aquella inauguración del hogar casi 
ligioso: Después de la cena, que había sido y 






unte* mi-canción que me había enseñado treinta aíios, 
Paterson, una vieja canción de las islas Oic 
Bogando de Rowsa a Westra* 
con brisa sud-sudoeste, 
que mis velas impulsaba, 
topé c»n'un bergantín, 
que pretendió darme caza-






^f iRAMA DE 
MadrTd 426'7 metros. 
.«ión de mediodía; Nota 
ili5: P ¿lendario astronómico; 
t&tío0&l̂ i**. por don Gonzalo 
Notas militares 
lllllllllllllllllllllll«IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll!HI||||||||)||||||||||||||||i||||ii|̂  ^ 
culin^ias' 
fel)o. .das de Gobernación; 
1̂  C a ^ a resumen d é l a p m j -
Mci!lS' «nna- Cotizaciones de Bol 
^ d e ^ b a j o ; Programas de' 
docencia 
del Vi láver 
trable 
Comes ( 






horarias: Fin de la 
K-pniesa: Campanadas de Go-
1^^ . L a l e s horarias. Concier-
i«̂ 1,flC,0n, fiesta de la estación: «Ra-
«m ,„(i 
1P fox (Nicholls); «Mimietto» 
ie"iia! tí'jetín meteorológico; I n -
teatrn!; Bolsa de trabajo; 
fle nuevos discos. L a orquesta: 
f S o s a , fantasía (Chapí); R e -
KneHiatográflca, por Fernando 
n . l h 1.a orquesta: «Alma anda-
¿ t a (Mariani). 
1 Noticias de Prensa, servicio 
•aipara Unión Radio, s u m i n i s -
^ r d i a civi, S^lá Agencia Febus; í n d i c e d e 
e l e s c l a r e f i conferencias. 
* "IgftFin dela emisión. 
l9, campanadas de Gobernación; 
Cotizaciones de Bolsa; Transmisión 
1̂ curso de Divulgación social orga-
nizo por el ministerio de Trabajo 
e„ el Ateneo de Madrid. 
20:Música de baile: «Tha's m y wea-
¿SDOW», fox (X); «I'm on m y merry 
¿ícharlestón (Giilespie); «Camini-
to , tango (J. de Dios Filiberto); «Te 
¿schotis (Ramalli); «I love no one 
bnt you» vals (Spitany); «Río Bita», 
iox(Mc. Carthy-Tierney). 
3ERID0; 
resado en el 
10 de nuere 
^ r , que ^ 
e la colum 
itusión en el 
:onocido por 
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, las mantasjr 
airicioeDona, 
, pon iendo eo-
í e p i l t e d a s q i ^ 
a g a l u z del te-
s e n el cenW 
l a v e z . Todo 
, ellos quî  
geniosa i ^ 
la choza, ^ 
(a losqueles 
chorros, etcj 
que noso íro5 ' 
t a b l a , tenia-
dad. 
traordin^8' 
e n s u e ñ o s B ^ 
l a s p r ^ 
ra casita-^ 




21,20:La orquesta alma argentina y 
el cantador Visconti interpretarán los 
siguientes tangos: «Alma argentina» 
(Mario de Bel); «Noche de Reyes» (J. 
prí-P. M. Mafia); «Mano a mano» 
¡(GardelEazzano); «Pretenciosa» (L. J . 
paverso-F. Canaro); «Amurado» (J. 
Gandis-Maffia Lanrens); «En mi 
Pueblito español», vals canción (E. Ca-
dinaDo-Mabel Wayne). 
22,00: Noticias de prensa. 
RADIOTEATRO DE E A J 1 
22.05: Según 
E L M A Ñ A N A 
s*—<•:•>—'.^ 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A M L J PsI C I O S -
Por' centímetro cuadrado: 
En 1.a plana . 10 céntimos. 
En 8.a » 8 ' » 
En'>.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . . . . . . . . 6 
En 7.a ' , . . 3 , 
Si se envía el cliché, el 15 por 1 0 0 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I M U I N J C I O S R O R R A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En l .a -y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
— O O I V I U I M I Ò A D O S -
En 1.a y 8.a plana . 4 0 céntimos linea i . Q 
En el resto del periódico . 2 0 » » | l e t r a y 
E S Q U E L A S I V I O R X U O R I A e 
I Página entera 2 0 0 pesetas. 
-, a o a i ' Media . 90 » 1. y 8.a plana: í C u a r t o 4 0 ; 
{ Octavo 15 » / 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
= jñlllllllHllllllllllllillIlItlIlll iiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiin̂  ¡m 
li! iMllllllllllil i m l l l l l l l t i m a l 
media en un acto 
emisión de radioco-
La nochebuena délos viejos 
original de Francisco Prada Blasco, 
recomendada en el Concurso de obras 
abierto por Unión Radio Barcelona. 
R E P A R T O 
Doña María Luz, Rosa Cotó; Juana, 
Laura Moya; .Paloma, Carmen Illes-
cas; Luisita, Juana Acero; don Juan 
Manuel, Ricardo González; don Julián, 
José María Esteve; Fermín, Víctor 
Blanes. 
L a comedia en un acto «Por qué se 
ama» original del ilustre autor Jacin-
to Benavente. Reparto. 
Emil ia , Rosa Cotó; doña Jacobá, 
Carmen Illecas; María Luisa, Laura 
Moya; Isidoro, Víctor Blanes; Andrés, 
Francisco Mora; Antonio, José María 
Esteve; doctor Trujillo, Ricardo Gon-
zález. 
23.15: Cierre de la estación. 
Para concurrir a 
Sevilla 
Palènc ia , 4 tarde.—La Diputa-
ción provincial ha celebrado una 
asamblea estudiando la forma de 
concurr i r a la Expos ic ión inter-
nacional hispano - americana de 
Sevilla.—Mencheta. 
Su Majestad el Rey (que Dios 
guarde) se ha servido disponer 
que las clases de segunda catego-
ría del arma de Infanter ía en nú* 
mero de ochenta, pasen en comi-
sión a d e s e m p e ñ a r el cargo de au-
xiliares de los jefes, .encargados 
de la ins t rucc ión física, dudada-, 
na y prem i l i tar en las cabeceras 
de los partidos judiciales de va-
rias provincias de España . 
Dichas clases con t inuarán per-
teneciendo a sus actuales Cuer-
pos y perc ib i rán cinco pesetas 
diarias de grat i f icación. 
A l escribiente de primera clase 
del cuerpo de Oficinas militares 
don Alejandro Sánchez Cornago, 
con destino en el Ministerio del 
Ejérc i to , se le ha concedido auto-
rización para publicar por su 
cuenta cada dos años , copia del 
escalafón de clases de segunda 
ca tegor ía del arma de Infanter ía . 
En Madrid ha fallecido el d ía 
.25 del mes p r ó x i m o pasado, el ge-
neral de brigada don Leopoldo 
Sarabia Pardo, que ejercía el man-
do de ia segunda brigada de ca-
bal ler ía . 
Los pueblos que corresponde 
revisar en la sesión de la junta de 
clasificación ce l eb ra r á hoy, son 
Bordón, Cálacei te , Calanda y Ca-
marillas, y el día 8, los de Cam-
pos, Can tav íe j a , C a ñ a d a de Bena-
tanduz, C a ñ a d a de Ver ích , C a ñ a -
da de Vel l ida , Cañ iza r del Ol ivar 
y Castel de Cabra. 
Los d ías 6 y 7 no ce lebra rá se-
sión dicha junta, por concentrar-
se los reclutas a que les corres-
pondió servir en el terr i torio de 
Afr ica . 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente'extensa in-
formación telefónica, teíegrá 
fica v radiotelefónica. 
V ^ » M »»> « M m «s « ^ w s» « i a n «a M » « i « •« M ^ «i r 
Vea el 2 toneladas 
i  
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON ii n 
H A C E F A L T A U N 
O F I C I A L Y U N 
M E D I O O F I C I A L 
D E C A R P I N T E R Í A 
n festí» 
ue se 
f i a m ^ 
c. W 
, caráct 
L O m e j o r deben^eer 
É X I T O E N O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡ ¡ P e í d ida en l a Vida/ / , 
L a G o l f i l ia de l a Cal le , 
L a M á r t i r d e l T i abajo 
y P o i e l A m o r de un H o m b i e . 
S i n l l V i t í > e I c a t á l o 8 0 d e 
^ v f i i v i ^ o b i a s po r entre-
gas a los G e n t í o s de suscr ip-
ciones o a l a acredi tada 
: Editorial Castro: 
Palacio de la Novela Popular :-: 
^ g i i · s p ^ T ' ^ 0 Q r r c s P > 0 , n s a , < B · - - D e s c B e n t o s laatósticos 
^ A p a r t a d o Correos, 5.020. - MADEID (5) 
Andrés Pérez 
Santa Eulalia! 
Gallinas y pollos 
I enfermos curan con G A L L I O L 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. -
i lluevo semno ÍE aütomóïllüs i 
ÍMariano Ros! 
A V I S O S : 
Sai Julián. GL 
Jabón A B E J A 
lo mejor para lavar ía ropa 
EISHID [IVERiLM 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
mitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Ha sido denunciado ante el se-
ñor delegado de Hacienda el ve-
cino de Alcorisa Pablo Espallar-
gas Bernet, por conducir por ca-
rreteras de esta provincia uu 
au tocamión sin la correspondien-
te Patente Nacional de Ci rcu-
lac ión. 
* . ' — •> 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden resolviendo en la forma que 
allí se indica la comunicac ión de 
la presidencia de la Junta Central 
de Transportes. 
A l alcalde d'^ Obón se le par t i -
cipa la aprobac ión de sus presu-
puestos municipales ordinarios 
para el actual ejercicio. 
m 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
Hotel Turia 
L o pone en c o n o c i m i e n í o de su distin 
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro ^3 i 
I C A L E F A C C I Ó N Y A G U A C A L I E N T E E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S =5| 
t3 OCOOOOOOOOftOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÒOOOOOOOOVOOO 9 
l R e r l ó c á l o o d i a r i o 
í Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 
Teléfono 79. 
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E l M a ñ a n a 
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SUSCRIPCION 
Capital, un mes 
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FRÍO EN LAS C A L L E S , 
FUEGO EN L O S CORAZONES 
Venia con miedo. . 
Los andaluces tan s impát icos 
como regionalistas, (más regipna-
listas que los partidarios de Cam-
bó, aun cuando ellos lo niegan) 
me despidieron, CÍ^SÍ con pena, 
sabedores de que por necesidades 
de la carrera me trasladaba des-
de la hermosa y calurosa tierra 
de los vergeles, del sol, de las mu-
jeres todas llenas de gracia y de 
los m á s preciados y a romát i cos 
néc ta res , a esta tan desconocida y 
y tan olvidada tierra turolense, 
que, como la hermana reg ión de 
Cuenca, largo tiempo vienen las 
dos luchando bravamente, con 
perseverancia y heroismo, tan 
meritorios como merecedores de 
a tenc ión por los altos Poderes, 
para, rompiendo dificultades y 
aniquilando rancias preocupacio-
nes, arribar a puertos de claridad 
y presentarse ante los pueblos 
cultos, trabajadores y progresi-
vos, como dignos de tener fratei -
nal convivencia con ellos. 
Nacido, criado y habiendo v i -
vido m á i de cinco lustros en 
Cuenca, conocía la mei itoria la-
bor de la Ciudad hermana, se-
guida sin desmayos para destro-
zar la «mala fama* que unos au-
torcillos del géne ro ínfimo la te-
nían puesta como injusto sam-
benito. 
Oriundo de Aragón , por mi pa-
dre, que nac ió en el h is tór ico -j 
famoso Monzón del Cinca, pueblo 
tan s impát ico y noble, como de 
hidalga e inmorta l imputac ión en 
los anales de la Patria Historia, 
he amado, en tus i á s t i camen te , con 
devoción filial a las tres provin-
cias del Reino A r a g o n é s , que ca-
pitanea como excelsa Generala 
Nuestra Patrona la San t í s ima V r i -
genjdel Pilar de Zaragoza. 
Hace muchos años , allá por el 
1918, atendiendo indicaciones del 
canónigo que lo fué dé la santa 
iglesia Catedral de Teruel, elo-
cuente orador sagrado doctor Ju-
lia, co laboraré mucho tiempo so-
bre temas de Acción Social Cató-
lica y P e d a g ó g i c a ^n el extinto 
diario «Noticiero Turolense» y 
t ambién v i , con agrado, que Te-
ruel como Cuenca luchaba con 
amor y perseverancia, muy dig-
nas del mayor encomio, para lie 
gar a ser notadas en el concierto 
de poblaciones civilizadas, no por 
el a r r ív i smo , no por el «empu-
jón» , sí, por sus propios. va l i -
, mientos, por la cultura de sus h i -
jos y por. el constante silencioso y 
b e n e m é r i t o 1aborar de sus habi-
tantes, humildes hormiguitas que 
sin las estridencias de las ciga-
rras, con sus es t í ra las y monóto-
nos «h ré h a r é , ^haré» iban, Te-
ruel y Cuenca, las dos humildes 
cenicientas, con cristiana pacien-
cia, «haciendo, ¡haciendo» la obra 
necesaria para ganar en ruda y-
bril lante oposición al mayor mé-
r i to , la plaza tan codiciada de sel-
las dos capitales hermanas, ciuda-
des.conscientes,y con fuerzas bas-
¡tarj tes para mancenercon br i l lan- , 
tez ambas todo el prestigio que 
hoy se precisa para ser pueblos 
modernos y completamente l l -
ores. 
Y efectivamente. Tanto Cuen-
ca como Teruel las dos capitales 
tan unidas poi la geograf ía , como 
por la historia, cuanto por la se-
mejanza de hábi tos , de «creen-
cias» y «tradiciones» 3r de cos-
tumbres, las dos olvidadas ciuda-
des que pagando tributos contri-
buyen al mantenimiento de lo 
grande, gloriosa e inmortal Ma-
dre España ; ambas son regiones 
de cl ima frío, muy frío; pero Q U E 
S E A C O N O C I D O P O R T O D O S Y Q U E NO 
S E O L V I D E P O R L O S B U E N O S . Cuenca 
y Teruel, las dos, tienen junto al 
rigor de sus temperaturas, algu-
nas veces glaciales, dos corazo-
nes, todo altruismo, todo amor al 
desvalido, todo generosidad con 
el mendigo. 
E l frío de sus largos inviernos 
lo anula en estas dos benemér i t a s 
y humildes capitales, el sol es-
plendoroso de una caridad cris-
tiana muy admirable y en extre-
mo confortadora. 
En Anda luc ía el clima es deli-
cioso. Casi no se nota el invierno. 
Pero junto a sus magnificen-
cias, a ú n existen pordioseros 
mendicantes por sus jardines, en 
los atrios de sus maravillosas 
iglesias y dificultando el t r áns i to 
en sus modernas vías públicas . 
Hay a legr ía , hay belleza, hay 
sol. 
Es cierto. 
.*• * * 
En Teruel y en Cuenca hay 
unas blancas lápidas de m á r m o l 
que dicen mucho: 
« E N E S T A N C I U D A D NO S E P E R M I T E 
L A M E N D I C I D A D » Y « S E C A S T I G A L A 
B L A S F E M I A » . 
Hace frío en las calles, cierta-
mente; pero arde con llamas de 
inextinguible volcán amoroso, be-
néfico altruista, el Sol vivificante 
de la m á s consoladora Caridad. 
Y esas lápidas m a r m ó r e a s que 
profusamente tienen puestas en 
sus calles y plazas Cuenca y Te-
ruel y que dan testimonio de una 
tangible realidad, h a c e n que, 
no despreciando las ; bellezas y 
magnificencias del poét ico Anda-
lucía, me halle «COMO E N MI P R O -
P Í A C A S A » con mis nobles e h ida l -
gos ciudadanos los hijos de Te-
ruel . 
M A R I A N O L A C A M B R A 
De la «Gaceta» 
Publica la del miérco les , entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden confirmando el cese 
de don Mariano Gómez G ó n z á -
lez en el cargo de presidente del 
Ateneo Mercantil de Valencia. 
Otra í dem circular, relativa a 
la forma de apor tac ión de los fun-
cionarios públ icos a la suscrip-
ción popular con destino al monu-
mento en memoria de su majes-
tad la reina doña Mar ía Cristina 
(q. G. h.) 
Disponiendo dejen de formar 
parte de la Asamblea Nacional los 
señores don Pedro Sáinz Rodr í -
guez y don José Mar ín . Compte 
Piula. 
Nombrando miembros de l a 
Asamblea Nacional a don R a m ó n 
Alapont Ibáñez, don Luis Colo-
miva Cremades y don Ricardo 
Royo Vil lanova. 
Real orden disponiendo se sa-
quen a opoción 12 plazas del cuer-
po de auxiliares de oficinas de 
Marina. 
Resolviendo en la forma que se 
indicà la comunicac ión de la pre-
sidencia de la Junta centrol de 
transportes. 
Declarando cesantes por no ha-
ber solicitado el reingreso en el 
servicio activo a los señores que 
se mencionan, arquitectos y apa-
rejadores del Catastro de la rique-
za, urbana. 
Real ordeu aclarando en la for-
ma que se indica la regla 12 de la 
Real orden del ministerio de la 
Gobernac ión de 3 de mayo 1922 
referente a la impor tac ión , expor-
tación y c i rculación de trapos por 
nuestro terr i torio. 
Disponiendo se exprese al ca-
tedrá t ico don Juan J i m é n e z A g u i -
lar la es t imación y el vivo in te rés 
con que se ha visto su valioso do-
nativo hecho al Museo de Cien-
cias Naturales. 
Real orden relativa a los auxi-
lios con que los Ayuntamientos 
deben contribuir a la mejora del 
pavimento de rodadura de carre-
teras del Estado. 
Disponiendo se haga constar la 
satisfacción con que se ha visto 
la ac tuac ión de don Angel Pulido 
y F e r n á n d e z en el cargo de re-
presentante de E s p a ñ a en el Offi-
ce International dkHyg iénePúb l i -
que de Pa r í s . 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
(De nuestro servicio especial). 
Un niño es atropellado por Un 
móvil, cuando aquél intentaba J 
la carretera.-En una esparterí? 
declaró un incendio, resultando 
síntomas de asfixia un b mbero 




POR UN AUTO 
\ En la casa está estabi. 
i e spar te r ía -
A U T O M O V I L I S T A S : 
a l i H o eléctrico en los aotomóviles y lodo cuaalo de la electricidad dependa en 
los v e U o s a motor, necesita ona seguridad completa, adsolnta, une os ofrece 
con tndn gènere de garantia, lo m m WWM DE m o 
Bosch 
J O S é Samper - Cirilò Amorós, 58.-Teléfeno 10 .645 
V A L E N C I A 
En la carretera de Valencia fué 
atrooellado por el auto que con-
ducía su propietario Ignacio Gi -
ménez , comisionista, el niño de 
10 años Ricardo Colás, causándo-
le lesiones en la mano derecha, 
que le fueron curadas en la Casa 
de Socorro. 
El conductor del coche mani-
festó que no pudo evitar el acci-
dente, por que el niño, aun oyen-
do los toques de a tención atrave-
só la carretera, s iéndole imposi-
ble al Colás frenar a tiempo. 
DEPORTISTAS ALE-
MANES 
El sábado l legarán a Zaragoza 
los estudiantes de la Universidad 
de Friburgo, que ha de recorrer 
el Ebro navegando hasta Tortosa, 
j Los estudiantes zaragozanos 
i piensan tributarles un gran reci-
I bimiento y les preparan, en su 
I honor, varios actos, entre estos 
' un lunch y una «cervezada». 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Daroca" don 
Marcos Pérez . 
CHOQUE DE AUTOMÓ-
VILES 
Comunican.de Casetas que en 
la carretera de Log roño chocaron 
un camión de transportes de la 
mat r í cu la de Pamplona y un auto-
móvi l de la ma t r í cu la de San 
Sebas t ián que conducía Vicente 
Lor t a l é . 
No hubo desgracias personales. 
El auto sal ió con grandes des-
perfectos. 
MEJORAS LOCALES 
Elv lunes p r ó x i m o comenzarán 
las obras ae ampl iac ión en los ba-
ños del Ebro. 
En breve pr inc ip ia rán las obras 
de reparac ión del piso de vanas 
calles del extrarradio. 
INCENDIO 
En la casa n ú m e r o 36 de la ca-
lle de Armas se declaró un incen-
dio que despe r tó la alarma en to-
do el vecindario. 
Acudieron ráp idamente los 
bomberos y pudieron extinguirlo 
en pooo tiempo. 
-quemándose , 
tmad de este artículo bv 
c¡da 
caí 
ciendo enorme hum^iJr 
a lo cual tuvo quesera - ; ? 
s ín tomas de asfixia ur2:; 
El fue™ se inició en la 
de la casa. 
Las pérdidas materiales 
han sido lo que valga el esn 
y las palmas. 
Sin más novedad. 
DE FÚTBOL 
El domingo se celebrará 
partido de fútbol (de los ¥} 
Recientes a Liga) entre el Deportj 
vo de Castellón y el Real dê  
ragoza. 
-n El Iberia se desplazará paral 
ciudad del Tuna a competin 
el campo de Mestalla con el \ 
lencia F. C. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
E l rector de la Universidal 
doctor Royo Villanova, estáreá 
hiendo numerosas felicitación̂  
por hab^r sido nombrado mieni' 
bro la Asamblea Nacional a 
sultiva. 
A estas felicitaciones 
la nuestra. 
TEATRALES 
La compañía de ópera que 
venido actuando en el Pr^ 
ce despide esta noche delpu 
zaragozano con la operare 
L a breve campaña ha sido ̂  
dís ima, cosechando gran 
aplausos los artistas, esp 
mente las tiples Carrara, ^ 





La mujer María G o n ^ 
de 48 años, ^ 
conocido, se « ^ * 
pozo de una ^ ^ 
Moret, causándoseles" 
pierna izquierda. F u é conducida a'Hosp 





mixto de Madrid 
ciana Leoncia fl 
años, que ^ á ó 
destrozada.-
